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 LA FERROVIA E LE AREE FERROVIARIE, LUOGHI E NONLUOGHI DELLA 



















































































LQGLYLGXDUH ODFRQWURSURYDHVHFXWLYDPDPDQWHQHQGR LOGLVFRUVRDOODGLPHQVLRQH WHRUL-



































































/H FLWWj LQL]LDQR DG DFFXVDUH LPHFFDQLVPL GHOO·LQGXVWULDOL]]D]LRQH H GHOO·XUEDQL]]D]LRQH
SRUWDQGR ODSRSROD]LRQHDVSRVWDUVLGDOOHFDPSDJQHYHUVR ODFLWWj/HSHUVRQHYHQJRQR




























1.2  Il degrado urbano: diagnosi
&RQO·DXPHQWRGHOODGHQVLWjGHPRJUDÀFDQHOOHFLWWjQHLSULPLDQQLGHO¶DVVLVWLDPRDOOD














XUEDQD OH JUDQGL DUHH LQGXVWULDOL IHUURYLDULHRH[ FDVHUPHGLYHQWDQRSURWDJRQLVWL LQ XQD


































































































• 'DO &R ) D FXUD GL 6WRULD GHOO·DUFKLWHWWXUD LWDOLDQD LO VHFRQGR QRYHFHQWR(OHFWD
9HQH]LD










2. LA FERROVIA E LE AREE FERROVIARIE, LUOGHI E NONLUOGHI 
DELLA MODERNITÀ




















H FRPHVSHVVRYLYDQRXQDFRQGL]LRQHG·LQWHUVFDPELDELOLWj SHUORPHQRQHO ´FROORTXLDOHµ
YXOQHUDELOLDPLVWLÀFD]LRQLGLGLIIHUHQ]HHWLPRORJLFKHSLXWWRVWRVRWWLOL
9ROHQGR EDQDOL]]DUH OH GLIIRUPLWj FKH LQWHUFRUURQR WUD 6SD]LR H /XRJR VL SRWUHEEH
DIIHUPDUH FKH PHQWUH LO SULPR VLWD VX JHQHUDOLWj H SOXUDOLWj GHOOH FRQWLQJHQ]H FKH OR






2.2 Il luogo, i caratteri.
ËGRYHURVDDTXHVWRSXQWRXQDSUHPHVVD0$XJqXQDQWURSRORJRHWQRORJRIUDQFHVH
WXWWRUDYLYHQWHQDWRQHOKDSRWXWRRVVHUYDUHOHWUDVIRUPD]LRQLLFDPELDPHQWLGHOOD




4XHVWR PHWRGR SHU LQWHUURJDUH OH FRQWLQJHQ]H GHO TXRWLGLDQR VL HYLQFH VLQ GDO SULPR

WHQWDWLYR GL GHÀQL]LRQH GL /XRJR DFFRVWDWR DOO·DWWULEXWR ´$QWURSRORJLFRµ H GHÀQLWR TXDOH
´OXRJRGHJOLLQGLJHQLGHJOLDXWRFWRQLOXRJRSUHJQRGLXVDQ]HFDUDWWHUL]]DWRGDOLQHDPHQWL
FKHKDQQRVWUHWWDPHQWHDFKHIDUHFRQFKLORDELWDµ
3HUFKp OH HWQLH DVVXPRQR XQ UXROR FRVu GHFLVLYR QHOOD GHÀQL]LRQH GL OXRJR" $O GL Oj
GHOO·DSSURFFLRDVVXQWRGD$XJqJLjQHOO·DIÀDQFDUHXQDGHÀQL]LRQHDSSDUHQWHPHQWHFRVu
JHQHULFD TXDOH TXHOOD GL OXRJR DG XQ HOHPHQWR FKH QHOOH PLFUR GLIIHUHQ]H ULVSHWWR DL
VLPLOLDFXLSXzHVVHUHDFFRVWDWRWURYDODSURSULDSHFXOLDULWjqSLXWWRVWRHORTXHQWH/·HWQLD
GD ´(WKQRVµ RVVLD SRSROR QD]LRQH JHQWH q FLz FKH DWWUDYHUVR OD SURSULD LQÁXHQ]D
FDUDWWHUL]]D LO OXRJR DWWUDYHUVR GL HVVD SRVVRQR HVVHUH FRGLÀFDWL L VRSUDWWXWWR FDUDWWHUL
GHO OXRJR&LzDYYLHQHVLQGDOODSULPDPRGLÀFD]LRQHGHO VLWR LQ FXL O·HWQLD VL q VWDELOLWD
GDOO·LQVHGLDPHQWRDOODWUDVIRUPD]LRQHHDOO·DGHJXDPHQWRDLFDUDWWHULWLSRORJLFLHVRFLDOLFKH
ODFRQWUDGGLVWLQJXRQRËVLQJRODUHLOUDSSRUWRFKHLQWHUFRUUHWUDO·HYROX]LRQHGLXQ·HWQLDH
OD FRQVHJXHQWHPRGLÀFD]LRQH GHOO·LGHQWLWj GHO OXRJR0 $XJq RSHUD XQD GLVWLQ]LRQH GL
LGHQWLWj LQ WUHSULQFLSDOLDWWULEXWLVLQJRODFRQGLYLVDHSDUWLFRODUHTXHVWDGLIIHUHQ]LD]LRQH
FRVWLWXLVFHDQFKHLOPHWRGRDWWUDYHUVRLOTXDOHWUDWWDUHORVSD]LR
/·DOWUD PDFURGLVWLQ]LRQH WUD JOL HOHPHQWL FKH SHUPHWWRQR GL  FODVVLÀFUH L OXRJKL FRPH
DQWURSRORJLFL SRUWD DOO·LQGLYLGXD]LRQH GL DJJHWWLYD]LRQL GD DWWULEXLUH TXDOL ´LGHQWLWDULµ
´UHOD]LRQDOLµµVWRULFLµ

















6L SHQVL SHU HVHPSLR D FRPH O·DVSHWWR VWRULFR H GHOOD PHPRULD GD VHPSUH VLD VWDWR
UHVR WDQJLELOH SHU PH]]R GHOO·HUH]LRQH GL PRQXPHQWL R WDOYROWD VL VLD JLXQWL DOOD
PRQXPHQWDOL]]D]LRQHGHOFRUSRSHUPH]]RGHOODPXPPLÀFD]LRQH6RQRHVHPSLGLFRPH
XQSDUWLFRODUHDVSHWWRVLDVWDWRHVDVSHUDWRDOGLOjGHOOHDFFH]LRQLQHJDWLYHRSRVLWLYHGHO











´o ancora di come spesso (quasi sempre) vi sia una compenetrazione tra questi aspetti, come nel caso 
in cui i riferimenti storici o sacri divengono anche spaziali (la nomenclatura di vie, piazze ecc. Intitolate a 






2.3 La surmodernità e il nonluogo.

















/D VRYUDEERQGDQ]D VSD]LDOH q VWUHWWDPHQWH FRUUHODWD DO UHVWULQJLPHQWR GHO SLDQHWD LQ
VHJXLWRDOORVYLOXSSRGHLPH]]LGL WUDVSRUWRUDSLGRDJUDQGHYHORFLWjJUD]LHDLTXDOLVLq
LQJUDGRGL UDJJLXQJHUH LQSRFKHRUHTXDOVLDVLSDUWHGHOPRQGRHDOOH UHFHQWLVFRSHUWH
LQDPELWRVSD]LDOH QXRYH WHRULHVXOO·XQLYHUVRQXRYLSLDQHWLVWHOOHGLPHQVLRQLHFFFKH










©0DLFRPHRJJL OHVWRULH LQGLYLGXDOLVRQRVWDWHFRVuHVSOLFLWDPHQWH LPSOLFDWHQHOODVWRULD
FROOHWWLYDPDDOOR VWHVVR WHPSRPDL L ULIHULPHQWL GHOO·LGHQWLÀFD]LRQH FROOHWWLYD VRQR VWDWL
FRVuÁXWWXDQWLODSURGX]LRQHLQGLYLGXDOHGLVHQVRqGXQTXHRJJLSLFKHPDLQHFHVVDULDª
4XHVWDqODGLPHQVLRQHLQFXLVLFROORFDQRL́ 1RQOXRJKLµFKHULVSHWWRDLOXRJKLDQWURSRORJLFL
VDUDQQR TXLQGL QRQ LGHQWLWDUL QRQ UHOD]LRQDOL H QRQ VWRULFL FLz FKH OL FDUDWWHUL]]D q OD













7UD L QRQOXRJKL ULVXOWDQR OH VWD]LRQL JOL DHURSRUWL L JUDQGL FHQWUL FRPPHUFLDOL L SDUFKL
WHPDWLFLJOLRXWOHWLFLQHPDPXOWLVDODOHVWD]LRQLGLULIRUQLPHQWLGLEHQ]LQDJOLLEULGLVXEXUEDQL
HG LPH]]LGL WUDVSRUWR LQJHQHUH2OWUHD WXWWRTXHO VLVWHPDGL LQIRUPD]LRQH ´LQYLVLELOHµ















/·LQGLYLGXRQHO ´QRQOXRJRµ VL VSRJOLDGL WXWWH OH VXHFDUDWWHULVWLFKHH  UXROL SHUVRQDOL SHU
FRQWLQXDUHDGHVLVWHUHVRORFRPHFOLHQWHRXWHQWHUXRORGHÀQLWRGDXQFRQWUDWWRSLRPHQR
WDFLWRFKHVLÀUPDFRQO·LQJUHVVRLQXQ´QRQOXRJRµ



















*OL LQQXPHUHYROL VSRW VXOOH DXWRPRELOL VRQR XQ HVHPSLR HFODWDQWH YHWWXUH OXFFLFDQWL
QHOOD ORUR ÀVLRQRPLD SL DHURGLQDPLFD HG LQWULJDQWH VIUHFFLDQR OXQJR WUDFFLDWL FKH QRQ






2.4 Dai nonluoghi ai superluoghi.
$  DQQL GDOOD SXEEOLFD]LRQH GL $XJq L QRQ OXRJKL KDQQR DVVXQWR QXRYL FDUDWWHUL
WUDVIRUPDQGRVLRJJLLQTXHOOLFKHYHQJRQRGHÀQLWL´VXSHUOXRJKLµ
&KHFRV·qXQ6XSHUOXRJR"
,O SUHÀVVR ´VXSHUµ ULPDQGD DOOH LPPDJLQL GL VXSHULRUH HFFHVVLYR HFFH]LRQDOH Ë QHOOD
VRFLHWj GL RJJL TXHOOD GHOOD JOREDOL]]D]LRQH FKH  LO VXSHUOXRJR DVVXPH XQ VXR VSD]LR
LGHDOH
, VXSHUOXRJKL FRUULVSRQGRQR DG XQD HYROX]LRQH VRVWDQ]LDOH GHOOD FLWWj FRQWHPSRUDQHD
HVVL VRQR LO VLQWRPR GL XQ FDPELDPHQWR GL VFDOD LQ XQ WHVVXWR XUEDQR WHQGHQWH DG XQ
SURJUHVVLYRGHFHQWUDPHQWR





















2UDFKH LFHQWULVWRULFLGHOOHFLWWjVRQRTXDVLRYXQTXH ULGRWWLD OXRJKL WXULVWLFL OHDWWLYLWj
FRPPHUFLDOL H L FHQWUL GLUH]LRQDOL PLJUDQR YHUVR OH SHULIHULH XUEDQH IXRUL GDL FRQÀQL
WUDGL]LRQDOLGHOOHFLWWjVHJXHQGRXQSHUFRUVRJLjVSHULPHQWDWRGDOODORJLVWLFDGHOPRYLPHQWR
GLPHUFLHSHUVRQH
6RQR LO VLQWRPR GHOO·HVWHQVLRQH GHO WHVVXWR XUEDQR FKH FDUDWWHUL]]D OD FUHVFHQWH
XUEDQL]]D]LRQH GHOPRQGR /· DUFKLWHWWXUD q TXDVL VHPSUH SRFR FXUDWD H FDUDWWHUL]]DWD








q OD QXRYD QRUPDOLWj SHUFKp VRQR OXRJKL GHOOD WHPSRUDQHLWj OXRJKL GL VXFFHVVR PD
VRSUDWWXWWRLQXRYLVSD]LSXEEOLFLGRYHVLWUDVFRUUHJUDQSDUWHGHOODJLRUQDWD,OVXSHUOXRJR
UDSSUHVHQWDO·LQGLYLGXRHLOPRGRGLYLYHUHFKHLGHQWLÀFDO·XRPRFRQWHPSRUDQHR
/R VSD]LR JHRJUDÀFR LQ FXL VL FROORFDQR HG LO ORUR LVRODPHQWR ULVSHWWR DOO·DPELHQWH
FLUFRVWDQWHGHÀQLVFRQRLVXSHUOXRJKLFRPHHOHPHQWLFKHSRVVRQRHVLVWHUHLQRJQLFRQWHVWR
LGHQWLÀFDQGRFLDVFXQRGLHVVLFRPHHOHPHQWRXUEDQRHFFH]LRQDOHFKHLQQHVFDIHQRPHQL


































2.6 Interporto di Bologna.
(VWHVR VX XQD VXSHUÀFLH GL FLUFD  HWWDUL H FRQ SRVVLELOLWj GL HVSDQVLRQH ÀQR D 



















2.7 Le tipologie di superluogo.
8QDSULPDFDUDWWHULVWLFDGHLVXSHUOXRJKLqODORURGLPHQVLRQHODORURJUDQGH]]D8QFRQFHWWR





HG q SURSULR SHU TXHVWRPRWLYR FKH VL ULFRUUH DG XQ SURFHVVR GL ´QRUPDOL]]D]LRQHµ FLRq
RPRJHQHL]]DUH FLz FKH VL VYLOXSSD QHOO·DUHD FHUFDQGR XQ HIIHWWRPLPHWLFR FRQ O·LQWRUQR
PHWWHQGRRUGLQHHULGXFHQGRLOVLVWHPDDLVHPSOLFLHOHPHQWLFRVWLWXWLYL




HOHPHQWRJHQHUDWRUHHGLGLIIHUHQ]LD]LRQHSXz ULSURSRUUH ODGHQVLWjGLXQ WHVVXWRXUEDQR
RXQDPELWRVXEXUEDQR1HOSULPRFDVR ODGHQVLWjGHOOH IXQ]LRQLJHQHUD OD ¾¾FRQJHVWLRQH





























2.8 Il territorio e i superluoghi.
,OUXRORGHLVXSHUOXRJKLDOO·LQWHUQRGHOWHUULWRULRLQFXLVLLQVHULVFRQRqGHÀQLWRGDOOHUHOD]LRQL
FKHHVVLLQVWDXUDQRFRQLOFRQWHVWR
7HQHQGR VHPSUH OH RVVHUYD]LRQL RULHQWDWH VXOOD GLVWLQ]LRQH GL VXSHUOXRJR LQWHJUDWR LQ XQ
WHVVXWRXUEDQRHTXHOORFROORFDWRLQXQFRQWHVWRDEDVVDGHQVLWjVLSRVVRQRLPPHGLDWDPHQWH
HYLGHQ]LDUHGXHGLYHUVLDSSURFFL





GHO UXRORFKH LOVXSHUOXRJRKDQHLFRQIURQWLGHOFRQWHVWRqTXHOOR OHJDWRDJOL LQYHVWLPHQWL










2.9 Il centro storico e le grandi strutture per il tempo libero.
6LULFHUFDQRVSD]LVHPSUHSLDPSLLQJUDGRGLRIIULUHDLSURSULDYYHQWRULPROWHSOLFLDWWLYLWj





O·RULHQWDPHQWRQRVWDOJLFR WHVRDO UHFXSHURGHOOD VWRULFLWj/DVDODFLQHPDWRJUDÀFDYLHQH
UHLQYHQWDWDDWWUDYHUVRODWUDVSRVL]LRQHGHOOHJUDQGLFDWHQHPXOWLVDODLQVSD]LULDGDWWDWLFRQ
SURPHVVH WHFQRORJLFKH H IXQ]LRQDOL GL DOWLVVLPDTXDOLWj /D ´VDOD XUEDQL]]DWDµ SXQWD VX
VWUDWHJLHGLVWULEXWLYHLQQRYDWLYHJDUDQWHQGRSURGRWWLTXDOLWDWLYDPHQWHSURPHWWHQWLLQVSD]L













H SHU VSHULPHQWDUH IRUVH VH GD XQ IUXOODWR GL VWRULH XQ SR· VWHUHRWLSDWH QRQ VL SRVVD
FUHDUH UHDOPHQWH TXDOFRVD GL QXRYR SHU OH QRVWUH FLWWj 6HEEHQH VL YRJOLD UHFXSHUDUH











FHQWURSHULIHULDHVXOOHSRVVLELOL FRQVHJXHQ]H WURSSRQHJDWLYHGLXQDYLVLRQH UDGLFDOHGL
PDUNHWLQJXUEDQRSULYDGLFRUUHWWLYLLVSLUDWLDFRQVLGHUD]LRQLGLFDUDWWHUHVRFLDOHµ


















































































3. LA STAZIONE FERROVIARIA DI BOLOGNA, EXCURSUS STORICO










WUD LO JRYHUQR SRQWLÀFLR GL *UHJRULR ;9, H OH YDULH DXWRULWj ORFDOL GHOO·LQWHUD SHQLVROD
1HOFRQ O·DYYHQWRGL3LR ,; ODVLWXD]LRQHVXELVFHXQ·LPSRUWDQWHVYROWDHG LQL]LDQR











/D FLWWj GL %RORJQD H OD VXD VWD]LRQH GLYHQJRQR FRVu XQ QRGR LQIUDVWUXWWXUDOH WUD L




FRQ LO WUDFFLDPHQWR GHOOH OLQHD H OD GHÀQL]LRQH GHOOD FROORFD]LRQH GHL SULQFLSDOL VQRGL H
GHOOH VWD]LRQL OXQJR OD WUDWWD6L SUHYHGH FKH OD OLQHDSDVVL WDQJHQGR OD FLWWj DG2YHVW
PDVRUJRQR LPPHGLDWDPHQWHGXEELHJOLVFKLHUDPHQWLVRQRPROWHSOLFL FKLRSWDSHUXQD










$QFKH LOPRQGRDFFDGHPLFRHVSULPH LO SURSULRSXQWRGL YLVWD VXJJHUHQGR O·LPSRUWDQ]D
FKHO·LPPDJLQHGHOOD6WD]LRQHGHEEDDYHUHQHOFRQWHVWRGHOFDSROXRJRHPLOLDQRGLFRPH
HVVD GRYUj GLDORJDUH FRQ OD FLWWj H FRQ OD QXRYD UHDOWj LQGXVWULDOH FKH VRSUDJJLXQJH
RVVHUYDQGR OD EHOOH]]D FKH VL DGGLFH DJOL HGLÀFL GL UDSSUHVHQWDQ]D H FRQLXJDQGR XQ
OLQJXDJJLR UDSSUHVHQWDWLYRDGXQDSHFXOLDUH UHDOWjXUEDQD LQXQRWWLFD FKHSRUWL TXHVWR
HGLÀFLRDGHVVHUHODQXRYDSRUWDGHOODFLWWj
'LYHUVH VRQR OH SURSRVWH SUHVHQWDWH LO VRJJHWWR QHOO·HGL]LRQH GHO  GHO SUHVWLJLRVR





LO WHPD SLWWXUD VFXOWXUD H LQÀQH LQVLHPH GLVHJQR GL DUFKLWHWWXUD H LQFLVLRQH , ULVXOWDWL
QRQIXURQREXRQLQHVVXQYLQFLWRUHWUDLTXDWWURSDUWHFLSDQWLVXLTXDOLODFRPPLVVLRQHQRQ
ULVSDUPLzFULWLFKHSLXWWRVWRPDUFDWHGHÀQHQGRLFRQFRUUHQWLLQFDSDFL,QVHJXLWRQHO
O·DFFDGHPLFR)RUWXQDWR/RGL H O·LQJHJQHU*LRYDQQL*DYDVHWWL GRSRXQDVHULHGL DQDOLVL



















OXJOLRGHO OHFURQDFKHERORJQHVLULSRUWDQR ODQRWL]LDGHOODSUHPDWXUD LQDXJXUD]LRQH
GHOODOLQHD3LDFHQ]D3DUPD5HJJLR(PLOLD0RGHQD%RORJQDFRQFOXVDDWHPSRGLUHFRUG
´&RQ ODGLUH]LRQHGL3URWFKHD%RORJQD ODTXHVWLRQH IHUURYLDULDVLPDQLIHVWDFRPHIDWWR
YLJRURVDPHQWHWHFQLFRFRVWUXWWLYRµ/DVXDLPSURQWDLQJHJQHULVWLFDSUHGLOLJHODTXDOLWjGHL
PDQXIDWWL HPHQR O·HVWHWLFD FKH LQYHFH FRPH VL GLFHYD SULPD HUD IRUWHPHQWH SUHIHULWD
GDOO·$FFDGHPLD
/·HGLÀFLR GHOOD VWD]LRQH FRVu SHQVDWR GDOO·LQJHJQHU FDSR 3URWFKH VL SUHVHQWD FRPH
















¾¾O·DUFKLWHWWXUD GL %RORJQD q SDOOHJJLDWD WUD O·DUGLUH OD IUHGGH]]D GHL PDWHPDWLFL H OD









*DOOLHUD WUDVOD O·DVVHG·LQJUHVVRDG(VW DQQLFKLOHQGR O·LSRWHVL GL XQD VWD]LRQH IHUURYLDULD
FRPHSRUWDSULQFLSDOHGHOODFLWWj9DQQRVYLOXSSDQGRVL LQROWUHGXHQXRYLTXDUWLHULTXHOOR
GHOOD%RORJQLQDD1RUGGHLELQDULSUHYDOHQWHPHQWHGLPDWULFHUHVLGHQ]LDOHHGLOTXDUWLHUH









1HO  XQ XOWHULRUH YDUFR YLHQH DSHUWR QHOOD FRUWLQD GHOOH PXUD D ÀDQFR GL 3RUWD
*DOOLHUDLQFXLLOWUDIÀFRHUDRUPDLLQJHVWLELOH/·LQWHQWRqTXHOORGLFRQJLXQJHUHODVWD]LRQH
DO FHQWUR VWRULFR GHOOD FLWWj FLz GRYUHEEH DYYHQLUH VHJXHQGR XQ WUDFFLDWR LQ OLQHD UHWWD
FKHFRQQHWWHUHEEH3LD]]D0DJJLRUHDOORVWDELOLPHQWRSDVVHJJHULTXHOODFKHLQL]LDOPHQWH
SUHQGH LO QRPHGL9LD0DVVLPD FRPSUHQGHQWH XQ SHUFRUVR SRUWLFDWR ODUJR PHWUL H
VXFFHVVLYDPHQWHQHOGL9LD ,QGLSHQGHQ]D4XHVWDVROX]LRQHSHUzQRQFRQJLXQJH
SHUIHWWDPHQWH OHGXHSRODULWjH ODVWD]LRQH IHUURYLDULD ULPDQHGLVDVVDWDDG2YHVWGHOOR
VERFFRGHOQXRYRVLVWHPDYLDULRFKH LQYHFHSUHGLOLJHXQDFRQQHVVLRQHGLUHWWDDOO·DUHD











/DGLYHUJHQ]DG·LQWHQWL WUD OD0XQLFLSDOLWjH OD6RFLHWj)HUURYLDULDDSSDUHHYLGHQWHQHJOL
DQQLVXFFHVVLYLTXDQGRDOOH LGHHGL*DHWDQR5DWWLSHU LO ULQQRYDPHQWRGHOODVWD]LRQHH
GHJOLVSD]LFRQWLJXLLOFRPXQHULVSRQGHFRQODFRVWUX]LRQHGLDPSLVWDELOLPHQWLLQGXVWULDOL
SURSULRGDYDQWLDGHVVD/·LQWHUYHQWRGHOORVWHVVR5DWWL IXQ]LRQDULRGHOOD6RFLHWj6WUDGH













SL LQWHUYHQWL FKHSRUWHUDQQRÀQDOPHQWH LO WHVVXWRXUEDQRDFRQIURQWDUVL FRQ LO WUDFFLDWR
IHUURYLDULR,OSULPRULJXDUGDODULVLVWHPD]LRQHGL3LD]]DOH;;6HWWHPEUH,QVHFRQGROXRJR
ULVXOWD HYLGHQWH SHU OD SULPD YROWD OD QHFHVVLWj GL XQ FROOHJDPHQWR HIÀFLHQWH DO QXRYR
TXDUWLHUHGHOOD%RORJQLQDFKHVLHUDFRVWLWXLWRDO1RUGGHOWUDFFLDWRIHUURYLDULR1XPHURVL
HGLÀFLGLWUHTXDWWURSLDQLFRPLQFLDQRDGHÀQLUHORVN\OLQHGHOQXRYRTXDUWLHUHFKHVLDYYDOH
GLDUWHULHVWUDGDOLDPDJOLDRUWRJRQDOH LQTXHVWRVHQVRqSLFKHPDL LQÁXHQWH OD IHULWD
ORQJLWXGLQDOHGHOODIHUURYLDFKHDWXWWLJOLHIIHWWLUHFLGHODWUDPDGHOWHVVXWRLPSHGHQGRQHOD
FRQWLQXLWjFRQTXHOODGHOFHQWURVWRULFR
,O TXDUWLHUHGHJOL2UWL*DUDJQDQL VXELVFHDQFK·HVVR LPSRUWDQWLPRGLÀFKH LQTXHVWD IDVH
LQ FXL ULFDGH QHO SLDQR GL ULVDQDPHQWR FKH OR YHGH GHVWLQD]LRQH D VHUYL]L VFRODVWLFL
DVVLVWHQ]LDOLHFDVHSRSRODUL/·LPSLDQWRSUHYHGHXQ·DPSLDSLD]]D UHWWDQJRODUHDOFHQWUR
GHOOD FRPSRVL]LRQH DGLELWD D FXFLUH OD FLWWj DQWLFD FRQ LO QXRYR HGLÀFDWR'D TXHVWD VL
GLUDPDQRWUHVWUDGHYHUVR1RUGVLPPHWULFDPHQWHDOODSLD]]DVWHVVDFKHSHUzQRQULVXOWDQR
LQDVVHFRQLOIDEEULFDWRSDVVHJJHUL
1HOORVWHVVRSHULRGR OD IDPRVD ´0RQWDJQRODµYHGH ODFRVWUX]LRQHGHOOH ULQRPDWH UDPSH
GL VFDOH FRQ SRUWLFDWR DQQHVVR FKH FRVWLWXLVFRQR GL IDWWR XQ QXRYR LQJUHVVR DOOD FLWWj
VWRULFDDWWUDYHUVR9LD,QGLSHQGHQ]D3URSULRLOSRUWLFRFKHDIÀDQFDODYLDFRQFOXVDQHO
FRVWLWXLVFHXQDWHUUD]]DSHQVLOHSDQRUDPLFDVXOODYLWDGHOODFLWWjHSHUFKpQRVXOO·DYYHQLUH
GHOO·HUD LQGXVWULDOH UDSSUHVHQWDWRGDOODVWD]LRQHIHUURYLDULD&RQHVVD O·LQJHJQHU0XJJLD
FKHVLRFFXSDGHOSURJHWWRVWDELOLVFHXQUDSSRUWRGLWLSRYLVLYRLQFOLQDQGRLOIURQWHGHOOD
VFDOHDRULHQWDQGRORYHUVR LO IDEEULFDWRSDVVHJJHUL/·LQJHJQHUHVSLHJD ´/·DVVHPHGLDQR
GHOODVFDOLQDWDG·DFFHVVRDOOD0RQWDJQRODVWDELOLVFHYHQLYDIDWWRFROOLPDUHFRQO·DVVHGHO














PRQRFHQWULFRGL%RORJQDHVVHQ]LDOPHQWH OHJDWRDO FHQWURVWRULFR LQTXHVWD IDVHYLHQH




















SDUWLFRODUH XQ LQWHUYHQWRXUEDQRFRPHTXHOOR ULJXDUGDQWH LO QXRYRFDYDOFDYLDDGRSHUD
GHLSULPL VSURQD OD VWHVVDPXQLFLSDOLWjD ULVSRQGHUHFRQXOWHULRUL LQYHVWLPHQWL VXOO·DUHD
&LzSRUWDDOODULDSHUWXUDGHLFDQWLHULLQSLD]]DOH;;6HWWHPEUHYHUVRODÀQHGHODQQR












&RPLQFLDQRQHO IUDWWHPSRDFRVWLWXLUVL LSULPLGLEDWWLWLFKHYHGRQR LFRQVHUYDWRULRSSRUVL
DFKLYRUUHEEHXQ·DSHUWXUD WRWDOHGHOSLD]]DOHVHQ]DUHSHUWL ´PRQXPHQWDOL]]DWLµ LQQRPH
GHOQXRYRFDUDWWHUHXUEDQRGLSRUWDSULQFLSDOHFKHVLYXROHFRQIHULUHDO OXRJR1HULVXOWD








H OD PRQXPHQWDOL]]D]LRQH GHOOD 3RUWD *DOOLHUD RUPDL GHO WXWWR LQLQÁXHQWH GDO SXQWR GL
YLVWDYLDELOLVWLFRHGL LQFDQDODPHQWRGHLÁXVVL(VHPSUHGLÁXVVLHSHUFRUVLSHGRQDOL VL
SDUODSRFRSLDYDQWLEDOHQD O·LGHDVRVWHQXWDROWUHFKHGD0XJJLDDQFKHGD9DFFDUR
GL ´PDVFKHUDUHµ O·DSSDUHQWH GLVJUD]LD HG LQXWLOL]]R LQ FXL q FDGXWD O·DUHD GHO SLD]]DOH
ULHPSLHQGRORGLDOEHULFKHDOORVWHVVR WHPSR ODVFLQR OLEHULVRORYLDOLGLFRQQHVVLRQHDOOH
YDULHSDUWLHGDUWHULHPDJJLRULGHOODFLWWj8QDYLVLRQHTXDQWRPDLFRQWHPSRUDQHD LQFXL
DOOR VÀQLPHQWR GL SURSRVWH SURJHWWXDOL LUUHDOL]]DWH FKH SUHGLFDYDQR O·DUWLÀFLR H O·RJJHWWR
DUFKLWHWWRQLFR LQWHJUDWRR PHQRFRPHHOHPHQWRXUEDQR ULVROXWRUHYLHQHFRQWUDSSRVWR
LO ULWRUQR DOO·RUJDQLFLWj JHQHUDWLYD DOOD QDWXUD FRPH HOHPHQWR GL ULFRYHUR GHL IDOOLPHQWL
GHOO·XRPR
6XOO·RQGDGHOOH QXRYH WDQWH SURSRVWH VL DWWXDXQ UHVW\OLQJ FRPSOHWR GHOOD VFDOHDH GHL
JLDUGLQLGHOOD0RQWDJQRODHJUD]LHDOODYHQGLWDDWLWRORJUDWXLWRGDSDUWHGHOFRPXQHYHUVR
O·2SHUD1D]LRQDOH%DOLOODDSURQR L WDQWRDJRJQDWLFDQWLHUL VXO ODWR(VWGHOSLD]]DOHDWWR
DG DFFRJOLHUQH OD QXRYD VHGH /·LQFDULFR q DIÀGDWR DG XQ DOOLHYR GL 0XJJLD O·LQJHJQHU
/XFLDQR3HWUXFFLFKHGLVHJQD WUHFRUSLGL IDEEULFDGHLTXDOLVRORGXHVDUDQQRUHDOL]]DWL
/·HGLÀFLR VL FDUDWWHUL]]D SHU OD VSLFFDWD LQGROH PRGHUQLVWD  FRQ WHWWR SLDQR LQJUHVVR
PRQXPHQWDOH VSLFFDWD ORQJLWXGLQDOLWj H DXVWHULWj HG RPRJHQHLWj GHLPDWHULDOL XWLOL]]DWL
HQWUDQGRLQHYLGHQWHFRQWUDVWRYLVLYRFRQO·HGLÀFRFROORFDWRHVDWWDPHQWHDJOLRSSRVWLGHO
SLD]]DOH9LHQHFRVuLQDXJXUDWRQHOLOSDOD]]RGHOOD*LO*LRYHQW,WDOLDQDGHO/LWWRULR
XQD VFHOWD FKH LQ TXDOFKH PRGR VFDUGLQD OH SUHFHGHQWL LGHH GL FRQWLQXLWj SURSXJQDWH
GDL FRQVHUYDWRULHGDOOR VWHVVR WHPSRSHUGH O·RSSRUWXQLWjGLXQDVFHOWDXUEDQD UDGLFDOH
FRPH TXHOOD FKH HUD VWDWD SURSRVWD GD 9DFFDUR /H WDQWH YLFLVVLWXGLQL H FRPSOLFD]LRQL


























FDSROXRJR HPLOLDQR ´XQD ERPED VFRSSLD QHOOD VDOD G·DVSHWWR GL VHFRQGD FODVVH GHOOD





GL LGHHSHU ODULVWUXWWXUD]LRQHGHOQRGRIHUURYLDULRERORJQHVHHSHU ODFRVWUX]LRQHGLXQD
QXRYD VWD]LRQH FHQWUDOH GL %RORJQDµ /·DWWLWXGLQH GHJOL DQQL · DG DEEUDFFLDUH ÀORVRÀH
XUEDQLVWLFKHLGHDOLVWLFKHTXDOLLOSLDQR7DQJHKDGRWDWR%RORJQDGLXQDVHULHGLVHUYL]LFKH





FXL OHYDULHDPPLQLVWUD]LRQLVL LPEDWWHUDQQRVLQRDGRJJLQHOO·DIIURQWDUH LO WHPDVWD]LRQH




QXRYH SHULIHULH , QXRYL GLVHJQL GL %RÀOO GHO · DIIHUPDQR LO GLVORFDPHQWR GHOO·LQJUHVVR










































4. CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE DELLA STAZIO   
NE DI BOLOGNA CENTRALE.
4.1 Oggetto del Concorso







































DFFHVVLELOLWjH ODFRQFHQWUD]LRQHGL IXQ]LRQLHFFHOOHQWL IDQQR LQFRQWUDUH OH WDQWHGLYHUVH
SRSROD]LRQL FKH FRQWUDGGLVWLQJXRQR OD PLVFHOD GHPRJUDÀFD FRQWHPSRUDQHD (· OD FLWWj
GRYH QHL SURVVLPL DQQL VL YHULÀFKHUDQQR OH WUDVIRUPD]LRQL SL ULOHYDQWL GRYH DYYHUUj OD
ULFRPSRVL]LRQHGHJOLLQVHGLDPHQWLFUHVFLXWLSULPDHGRSRODULYROX]LRQHXUEDQDHLQGXVWULDOH
OD%RORJQDVWRULFDHLOTXDUWLHUHGHOOD%RORJQLQDVHSDUDWHGDOIDVFLRIHUURYLDULRµ
/·RJJHWWR GHO FRQFRUVR q O·HODERUD]LRQH GHO SURJHWWR SUHOLPLQDUH GHO 1XRYR &RPSOHVVR











/DQXRYDSDUWH GL FLWWj GRYUj HVSULPHUH OD TXDOLWj GL FHQWUDOLWj XUEDQDHPHWURSROLWDQD
XQ OXRJR FDUDWWHUL]]DWR GD PXOWLIXQ]LRQDOLWj DJHYROH DFFHVVLELOLWj SHGRQDOH FLFODELOH H
FRQWUDVSRUWRSXEEOLFRIUHTXHQWDWROLEHUDPHQWHGDXQDSOXUDOLWjGLXWHQWLQHOTXDOHHGLÀFL








,O FROOHJDPHQWR IUD OD VWD]LRQH VWRULFD H OD VWD]LRQH$9 GRYUj HVVHUH SUHYLVWR LQ TXRWD
SRQWHHGRYUjFROORFDUHLSULQFLSDOLDFFHVVLQHLYHUWLFLQRUGRYHVWHVXGHVWVHFRQGRXQD
GLUHWWULFHGLÁXVVRFKHFROOHJKL LO ODWR$OWD9HORFLWjYHUVR ODQXRYDSLD]]DGHOFRPSDUWR
XUEDQLVWLFR0HUFDWR1DYLOHHLOODWRSLD]]D;;VHWWHPEUHYHUVRLOFHQWURVWRULFR
,O SURJHWWR GRYUj DOWUHVu SUHYHGHUH HOHYDWL OLYHOOL SUHVWD]LRQDOL SHU TXDQWR ULJXDUGD OD




/·DUHDGL SURJHWWRGHO1XRYR&RPSOHVVR ,QWHJUDWRQHOO·DPELWRGHOOD VWD]LRQHGL%RORJQD
&HQWUDOH VL ORFDOL]]D DOO·LQWHUQR GL XQ SL YDVWR DPELWR GL WUDVIRUPD]LRQH XUEDQD FRQ
LQGLFD]LRQL VWUDWHJLFKH GL WUDVIRUPD]LRQH GD WHQHUH LQ FRQVLGHUD]LRQH QHOOR VYLOXSSR
GHO SURJHWWR /·DUHD GL LQWHUYHQWR q GHOLPLWDWD D QRUG GD YLD &DUUDFFL D VXG GDL 9LDOL
GL&LUFRQYDOOD]LRQH D RYHVW GDO FDQDOH1DYLOH H DG HVW GDO SRQWH6WDOLQJUDGR FRQ XQD














,Q UHOD]LRQH DOOD HFFHOOHQ]D ÀHULVWLFD GL %RORJQD VL SURÀOD O·RSSRUWXQLWj GL UDIIRU]DUH OD




/D GHVWLQD]LRQH D TXHVWR XVR GL SDUWH GHOOH VXSHUÀFL GHVWLQDWH DG DWWUH]]DWXUH H VSD]L






,O FRPSOHVVR QHO VXR LQVLHPH VYROJHUj DQFKH XQD VLJQLÀFDWLYD IXQ]LRQH XUEDQLVWLFD

FRVWLWXHQGRXQDFHUQLHUD WUDGXHSDUWL GL FLWWjSURVSLFHQWL ²H VHSDUDWH²GDO IDVFLRGHL
ELQDULIHUURYLDUL


















*OL VSD]L SXEEOLFL SHU DWWLYLWj FROOHWWLYH ULFKLHVWL GDOO·DFFRUGR SRVVRQR HVVHUH GHFOLQDWL D
TXHVWDVFDODLQVSD]LGLULWURYROXRJKLGLULXQLRQHULYROWLDLTXDUWLHULFLUFRVWDQWLFRQIXQ]LRQL
FKH SRWUDQQR HVVHUH GHÀQLWH LQ GHWWDJOLR LQ XQD IDVH VXFFHVVLYD ,O 1XRYR &RPSOHVVR
,QWHJUDWRTXLQGLGRYUjDVVROYHUHDXQDGXSOLFHIXQ]LRQHTXHOODGLLQWHJUDUHHFRQQHWWHUH
DWWUDYHUVRVWUXWWXUHGLVHUYL]LRGLWLSRDYDQ]DWROHGLYHUVHSDUWLSHUIXQ]LRQLHGHSRFDGL
UHDOL]]D]LRQH FRVWLWXHQWL O·DWWXDOH DPELWR GL VWD]LRQH IDEEULFDWR VWRULFR H VWD]LRQH $OWD







































,O QXRYR FRPSOHVVR LQWHJUDWR GRYUj DVVXPHUH LO UXROR GL XQD QXRYD FHQWUDOLWj XUEDQD
FDUDWWHUL]]DQGR O·DUHD GHOOD VWD]LRQH QRQ SL TXDOH HOHPHQWR HVWUDQHR H GL IUDWWXUD GHO
WHVVXWRXUEDQRPDTXDOHOXRJRGLUHOD]LRQHHFRQQHVVLRQHWUD]RQHVWRULFDPHQWHVHSDUDWH
WUDORURFRPHLOFHQWURVWRULFRHLOTXDUWLHUHGHOOD%RORJQLQD7DOHUHOD]LRQHGRYUjHVVHUH



















/·DUHD GHOLPLWDWD GDOOD YLD %RYL &DPSHJJL H GDO YLDOH 3LHWUDPHOODUD q GLVSRQLELOH SHU
XQ LQWHUYHQWR GL ULOLHYR LQ WHUPLQL GLPHQVLRQDOL FKH YD LQWHJUDWR FRQ OD ULVROX]LRQHGHOOH




/DYROXPHWULDSXzHVVHUHRUJDQL]]DWDDQFKH LQ FRQWLQXLWj WUD L GXHVXEDPELWL $H&
VFDYDOFDQGRO·DVVHQRUGVXGQRQDQFRUDUHDOL]]DWRFRQXQDVWUXWWXUDDSRQWH
/·HGLÀFLR G·DQJROR WUD YLD %RYL&DPSHJJL H YLDOH 3LHWUDPHOODUD SRWUj HVVHUH GHPROLWR
H ULFRVWUXLWR VX XQD 6OS GL PT RSSXUHPDQWHQXWR SUHYHGHQGRQH HYHQWXDOPHQWH















/·LQWHUVFDPELR GRYUj DYYHQLUH DWWUDYHUVR SHUFRUVL H ]RQH GHGLFDWH ROWUH FKH SLD]]DOL H
VSD]LLQWHUQLHGHVWHUQLGLDFFXPXORHVRVWDGHOO·XWHQ]DLQWUDQVLWRHLQDWWHVD
1HOO·DPELWR GHOO·LQWHUVFDPELR LO SURJHWWR GRYUj WHQHUH FRQWR GHO SRVL]LRQDPHQWR H GHOOH
FDUDWWHULVWLFKH IXQ]LRQDOL GHOO·$XWRVWD]LRQH GL %RORJQD SRVWD HVWHUQDPHQWH DOO·DUHD GL
LQWHUYHQWRDOO·DQJRORIUDYLD,QGLSHQGHQ]DHYLDOH0DVLQL/·LQWHUYHQWRGHYHUHDOL]]DUHXQ
VLVWHPDGL SHUFRUVL SHGRQDOL GL DWWUDYHUVDPHQWRGL FDUDWWHUHXUEDQRSHUFRUVL SXEEOLFL H
VLFXULFKHJDUDQWLVFDQRODFRQWLQXLWjQHOODIUXL]LRQHGHLGLYHUVLXVLSUHYLVWL4XHVWLSHUFRUVL























VRSUDHOHYDWD $OO·LQWHUQR GHO QXRYR HGLÀFLR GRYUDQQR HVVHUH ULFROORFDWH DOFXQH GHOOH














&RVWLWXLUj LO FRUSR FHQWUDOH GHOO·LQWHUYHQWR H VDUj UHDOL]]DWR GD XQD VWUXWWXUD D SLDVWUD
VRSUDHOHYDWDULVSHWWRDOSLD]]DOHELQDULFKHGRYUjFRQVHQWLUHLOYHURHSURSULRFROOHJDPHQWR
WUDLGXHDPELWLGLFLWWjVWRULFDPHQWHVHSDUDWLGDOODIHUURYLD/·DFFHVVRDLPDUFLDSLHGLSHU






FRUUHODWD DL ÁXVVL H DL VLVWHPL GL HVRGR FRPSDWLELOPHQWH FRQ JOL VSD]L D GLVSRVL]LRQH
SUHVHQ]DGLVFDOHSHUVRWWRSDVVDJJLSLODVWULSHQVLOLQDVSD]LGLDWWHVDHWUDQVLWRHVDUj























IHUURYLDULRD OXQJDSHUFRUUHQ]DGRYUjHVVHUHFRQFHSLWR LQDFFRUGRFRQ LOSURJHWWRGHOOD
6WD]LRQH $9 H LQ SDUWLFRODUH L FROOHJDPHQWL PHFFDQL]]DWL YHUWLFDOL GRYUDQQR HVVHUH
SRVL]LRQDWL LQDUPRQLDFRQ O·DQGDPHQWRGHLÁXVVLGHLYLDJJLDWRULHGRYUDQQR UDFFRUGDUVL
FRQTXHOOLJLjSUHYLVWLSHUOD6WD]LRQHLSRJHD
/D6WD]LRQH$9VDUjFRVWLWXLWDGDXQJUDQGHYDQRVRWWHUUDQHRGLFLUFDPGLOXQJKH]]D















GL GLVSRUUH GL XQ VXIÀFLHQWH VSD]LR SHU UHDOL]]DUH LO SLD]]DOH GL DFFHVVR DOOD 6WD]LRQH
O·LQJUHVVRGDWDOHDPELWRGRYUjDYYHQLUHGDOYHUWLFHQRUGRYHVWYHUVRODSLD]]DFKHVLYHUUj






D WXWWL L VHUYL]L IHUURYLDUL H QRQ SUHVHQWL LQ VWD]LRQH 6HPSUH VXO ODWR RYHVW XQ XOWHULRUH
SXQWRGLDFFHVVRGRYUjHVVHUHSUHYLVWRDOOLYHOORGHOSLDQRGHOIHUURLQFRUULVSRQGHQ]DGHO
VLVWHPDGLULVDOLWDGDOOD6WD]LRQH$9HGHOODVWD]LRQH3HRSOH0RYHULQVRVWLWX]LRQHGHJOL
LQJUHVVLSURYYLVRULGHLGXH WHUPLQDO6XO ODWRHVWDOO·DQJRORFRQ LOSRQWH0DWWHRWWLGRYUj
SUHYHGHUVLXQDVROX]LRQHG·DQJRORFRPSDWLELOHFRQLOSURJHWWR$OWD9HORFLWj
1HOODGHÀQL]LRQHYROXPHWULFDGHOFRUSRGLIDEEULFDGHYHHVVHUHFRQVLGHUDWRDWWHQWDPHQWH



























































HGLÀFLR VXOOD IHUURYLD LQGLFDWR LQ SODQLPHWULD ULFRQYHUWHQGROR DJOL XVL DPPHVVL H GDOOD











3RVWD DOO·HVWUHPR YHUWLFH VXG GHOO·DUHD GL LQWHUYHQWR GDO ODWR GHO 3RQWH 6WDOLQJUDGR VL
FRQÀJXUD FRPH XQ RUJDQLVPR VHPSOLFH FKH VL FRQIURQWD GLUHWWDPHQWH FRQ O·LQWHUYHQWR














4.2 Il progetto vincitore: Maffei + Isozaki. 
Intervista ad Andrea Maffei
$QGUHD0DIIHLGRSRODODXUHDD)LUHQ]HODYRUDFRQ0DVVLPR&DUPDVVLD3LVDHGDO
VLWUDVIHULVFHD7RN\RDODYRUDUHQHOORVWXGLRGL$UDWD,VR]DNL


























Andrea Maffei ( http://tracce.morettispa.it/wp-content/uploads/2012/07/Andrea-Maffei.jpg)

1) Il vostro studio è risultato vincitore al concorso internazionale per la stazione di 
bologna, perché questa scelta? quali sono state le dinamiche che vi hanno portato 







































































7) Come la proposta tiene in considerazione la differenziazione di utenza che usufru-



















Planimetria del progetto (www.amarchitects.it)
Alcune viste esterne ed interno del progetto (http://www.constructa2006.it/img/bologna.jpg)
LQWHUQL3HUGXUDUHQHO WHPSRXQSURJHWWRQRQSXzQDVFHUHVRORGDXQDIRUPDPDGHYH
UDSSUHVHQWDUHXQ·LGHDDUFKLWHWWRQLFDFKLDUDHGXUHYROH








































1) Il vostro studio ha partecipato al concorso internazionale per la stazione di bolo-
















no e quali le opportunità che ne potrebbero scaturire? 
,O WHPDVXOODFLWWjGL%RORJQDqXQWHPDPROWRDPSLRqWUDOHFLWWjSLLPSRUWDQWL LQ,WDOLD
















































7) Come la proposta tiene in considerazione la differenziazione di utenza che usufru-





8) Come il progetto si confronta con la città?
'LDORJR$VVROXWRHOHPHQWRLQFRQWLQXLWj
4XDOLVRQRVWDWHOHPDJJLRULGLIÀFROWjULVFRQWUDWH"






























(· IDFLOPHQWH SRVVLELOH HVWUDSRODUH DOFXQL LQGLUL]]L SURJHWWXDOL OHJDWL DOOD FRQQHVVLRQH FLW-
WjSHULIHULDPDDOORVWHVVRWHPSRFRQQHVVLRQHWUDLYDULDPELWLFRQLOGHÀQLUHODODVWD]LRQH
FRPHLOSXQWRFHQWUDOHG·DFFHVVRDOODFLWWjGL%RORJQD











































5. PROGETTO_ANALISI: PIANIFICAZIONE STRATEGICA PER LA RIGE-
NERAZIONE URBANA
5.1 Gli studi morfologici sulla città di Bologna.
3HFXOLDULWjGHOODFLWWjGL%RORJQDqODVXDFDUDWWHULVWLFDHULFRQRVFLELOHVWUXWWXUDPHWURSROLWDQD
FRQFHQWULFDIRQGDWDVXTXDWWURSULQFLSDOLDPELWLVWRULFLFKHODGLVWLQJXRQR
 ,OSULPRqSHU O·DSSXQWR LOQXFOHRGLDQWLFD IRUPD]LRQHFKHVLSUHVHQWDFRPH LOFXRUH
GHOOD FLWWj LO FHQWUR VWRULFR /D SULPD IRUPD XUELV OD FLWWj UHWUDWWD q ULFRQRVFLELOH QHO
WUDFFLDWRURPDQRGHOO·HWjLPSHULDOHIRQGDWRVXOFODVVLFRVLVWHPDGHO&DUGRGDQRUGDVXG


























DG ´HYROYHUVLµ FRPHPHWURSROL H DPRVWUDUH L SULPL VHJQL VHQVLELOL GHOOD JOREDOL]]D]LRQH
UHVSLUDWDD OLYHOORPRQGLDOH4XHVWRFRPSRUWDXQGHFHQWUDPHQWRUHVLGHQ]LDOHGDOFHQWUR





UHDOWj RJQXQD FUHVFLXWD LQGLSHQGHQWHPHQWH FRPH VDWHOOLWH GL TXHOOD VWRULFD2JQXQD GL
HVVHVLqVYLOXSSDWDSHULPSRUWDQ]DHDOORVWHVVRWHPSRSHUGLPHQVLRQHDQGDQGRDFUHDUH
XQÀWWRVLVWHPDGLFRQQHVVLRQLIXQ]LRQDOLHGLLQWHUD]LRQHWUDLGLYHUVLLQVHGLDPHQWL
,O VXGGHWWR VLVWHPD IUHQHWLFR FKH OD FLWWj GL %RORJQD QHO FRUVR GHJOL DQQL LQL]LD GDOOH
SUHYLVLRQHGHOSULPLVVLPRSLDQRUHJRODWRUH
8QD FRQWLQXD FUHVFLWD D YROWH DQFKH GLVRUGLQDWD FKH GDSSULPD YLHQH JLXVWLÀFDWD
GDOO·HVLJHQ]D GL IRUQLUH GHWHUPLQDWH ULVSRVWH DG HVLJHQ]H FRPHSHU LO FDVR GHO SHULRGR
GHOODULFRVWUX]LRQHSRVWEHOOLFDLOSLDQRGLULFRVWUX]LRQHGHORFRPHqVXFFHVVRFRQ

















PD VL SRVVRQR LQWUDYHGHUH GDOO·DQDOLVL GHOO·HVSDQVLRQH GHOOD FLWWj QHO VXVVHJXLUVL GHJOL
DQQL,QELDQFRqSRVVLELOHULVFRQWUDUHLOSULPRQXFOHRVWRULFRGLERORJQD6XFFHVVLYDPHQWH
LO QXFOHR VL HVSDQGH ÀQR DG HVVHUH FRQWHQXWR DOO·LQWHUQR GHOOHPXUD FKH VL VYLOXSSDQR
ÀQR DOOD VWD]LRQH IHUURYLDULD 9HUVR ODPHWj GHO ;,; VHFROR OD FLWWj LQL]LD D HVSDQGHUVL
ROWUHOHPXUDDQGDQGRDXUEDQL]]DUHHGDUHYLWDDOOHSULPHSHULIHULHFRPHODERORJQLQD






%RORJQDq LOFHQWURGHOOHGLUHWWULFL IHUURYLDOLHDXWRVWUDGDOLGHOOD UHJLRQH(PLOLD5RPDJQD
HGHLFROOHJDPHQWLQD]LRQDOL IUD LOQRUGHG LOFHQWUR ,WDOLD ,QROWUHqSUHVHQWHVXO WHUULWRULR
















7UD JOL RELHWWLYL GHO 3*78 YL q XQ IRUWH SRWHQ]LDPHQWR GHOOD UHWH FLFODELOH LQ JUDGR GL
SRUWDUHFRQXQLQFUHPHQWRGHONLORPHWUDJJLRFKHFRQVHQWDXQFRPSOHWDPHQWRHJDUDQWLVFD



















6&82/$ 35,0$5,$ 2PRJHQHDPHQWH GLIIXVH LQ WXWWR LO WHUULWRULR 9L q XQD EXRQD
FRUULVSRQGHQ]DFRQOHVFXROHSHUO·LQIDQ]LD
6&82/$ 6(&21'$5,$ /D FRSHUWXUD q VXIÀFLHQWH  WDOYROWD VFDUVD PD DEEDVWDQ]D
RPRJHQHDPHQWH GLVWULEXLWD QHO WHUULWRULR FRPXQDOH FRQ XQD EXRQD FRUULVSRQGHQ]D





















































4XHVWR VXR SHUVRQDOLVVLPR SRWHQ]LDOH YD LQFDQDODWR H VIUXWWDWR QHO PLJOLRUH GL PRGL
SRQHQGRVLDOODEDVHGLXQDPEL]LRVRSLDQRGLFDPELDPHQWRGLWXWWRLOPDQXIDWWRXUEDQR
0LJOLRUDUH O·LPPLVVLRQH H TXLQGL SURYYHGHUH DOOD FRUUHWWD ULFH]LRQH H GLVWULEX]LRQH GHL
SDVVHJJHULVXO WHUULWRULR IDYRUHQGRXQQXRYRVLVWHPDGLSHUFRUVLFKHFRQQHWWRQRGLYHUVL
´RUJDQLµIXQ]LRQDOLGHOODFLWWj0LJOLRUHODPRELOLWjFRQODPRELOLWj






















,Q TXHVWRPRGR OD SHUVRQD GLYHQWD HVVD VWHVVD FRQQHVVLRQH GHL OXRJKL H FRVu YHUD H
SURSULDSDUWHLQWHJUDQWHGHOODFLWWj



























































QDWL D VXSSRUWR GHOOD GRWWULQD FKH VL ULIDFHYD DOO·DSSOLFD]LRQH GL WHRULH PDWHPDWLFKH















(VVR FRQVHQWH TXLQGL GL RUJDQL]]DUH XQ GHWHUPLQDWR ODYRUR DWWUDYHUVR XQ VLVWHPD
SDUDPHWULFR FLRq FKH VLD EDVDWR VX XQ GLUHWWR SHUFRUVR GL ´QHWZRUNVµ FKH SHUPHWWH LO









HUDGL IDWWLTXHOORGL ULFHUFDUHXQPHWRGRSHUPLQLPL]]DUH LSULQFLSLVWUDGDOLSDUWHQGRGD
VWXGL HIIHWWXDWL TXDUDQW·DQQL SULPD GD )UHL 2WWR VXL SHUFRUVL PLQLPL FRPSLXWL GDL FDSHOOL





















HVVHUH VHPSUH PRGLÀFDWL H GRYH DG RJQL PRGLÀFD LO ULVXOWDWR YLHQH GL FRQVHJXHQ]D
DJJLRUQDWR
















XUEDQLVWLFRSDUDPHWULFR1HO-DQH-DFREVGLFH ´OD VFLHQ]DqSDVVDWDGDO VLVWHPD
D GXH YDULDELOL QHZWRQLDQR DOO·HVWUHPR GHOO·DQDOLVL VWDWLVWLFD GRYH PLULDGL GL SDUDPHWUL
LQWHUDJLVFRQRµ








GL ULFHUFD VRQR VWDWH IRUQLWH GDO GDWDZDUHKRXVH ,VWDW GHOLQHDQGR FRVu XQD HPEULRQDOH
GLPHQVLRQHDO IHQRPHQRGHO SHQGRODULVPRSHUPRWLYL GL VWXGLR R SHUPRWLYL GL ODYRUR ,




















































&RPELQDQGR L VHJXHQWL YDORUL FRQ *UDVVKRSSHU q VWDWR JUDÀFL]]DWR TXHVWR PRYLPHQWR














&RPELQDQGR L VHJXHQWL YDORUL FRQ *UDVVKRSSHU q VWDWR JUDÀFL]]DWR TXHVWR PRYLPHQWR












8Q XOWHULRUH GDWR XWLOH q VFRSULUH TXDOL UHJLRQL KDQQR SL GL FHQWRFLQTXDQWD SHQGRODUL
JLRUQDOLHULYHUVR%RORJQDVHPSUHQHOFRPSOHVVR
&RPELQDQGR L VHJXHQWL YDORUL FRQ *UDVVKRSSHU q VWDWR JUDÀFL]]DWR TXHVWR PRYLPHQWR






























3URSULR FRPH XQ PDJQHWH FKH DWWLUD D VH XQ HOHPHQWR PHWDOOLFR DQFK·HVVL YHUUDQQR
UHJLVWUDWLFRPHOXRJKLFKHKDQQRXQGLYHUVRJUDGRGLDWWUD]LRQHFKHULÁHWWRQRVXOOHSHUVRQH
4XHVWR UHQGH SRVVLELOH HODERUDUH XQD FODVVLÀFD QHO FXL VL LQGLYLGXDQR OHPDJJLRUL H OH
PLQRULSRODULWjDOO·LQWHUQRGHOODFLWWjVHPSUHGLIIHUHQ]LDQGROHLQEDVHDOODSURSULDIXQ]LRQH
6RQR VWDWL FRVu DVVHJQDWL GXH GLYHUVL JUDGL GL DWWUD]LRQH XQR FRQ XQ HOHYDWR YDORUH GL
DWWUDWWLYLWjHGXQVHFRQGRFRQXQYDORUHSLEDVVRLQPDQLHUDWDOHGDGLYHUVLÀFDUOLHGDUH
DGRJQXQRLOOLYHOORGLLPSRUWDQ]DFKHOLFRPSHWHDOO·LQWHUQRGHOODFLWWjVHFRQGRJOLDELWDQWL

















/D EXRQD ULXVFLWD GHL SURSRVLWL SURJHWWXDOL VRSUDFLWDWL q VWDWD UHVD SRVVLELOH VHPSUH































3HU GHWHUPLQDUH TXHVWR q VWDWD TXLQGL LQVHULWD DOO·LQWHUQR GL RJQL JUXSSRGHOOH IXQ]LRQH






2JQXQR GL TXHVWL ´ÁXVVLµ YHUUj D VXD YROWD LQÁXHQ]DWR GDOOH SRODULWj GL VHFRQGR JUDGR




LO SHUFRUVR GLUHWWR DWWLUDQGROR YHUVR GL VH UHQGHQGR LO ÁXVVR SL HIÀFDFH DOO·LQWHUQR GHO

















FKH VH SULPD HUD SHU OD TXDQWLWj GL JHQWH FKH OR IUHTXHQWD RUD q SHU OD VXD SRVL]LRQH
VWUDWHJLFDDOO·LQWHUQRGHOODFLWWj

1.a Analisi delle connessioni delle diverse polarità
,OSDVVRVXFFHVVLYRGHOODVWUDWHJLDSURJHWWXDOHqGHWHUPLQDUHXQQHWZRUN










PRGLGL OHJJHUHHYLYHUH ODFLWWj OHJDWLHVFOXVLYDPHQWHDOO·DWWLYLWjFKHRJQLDELWDQWLYXROH
VYROJHUH
7DQWHPDSSHWDQWHFKLDYLGLOHWWXUDGHOODVWHVVDFLWWj












2.a Analisi delle connessioni di diverso grado di polarità
/H ´UHWL IXQ]LRQDOLµ GHÀQLWH SUHFHGHQWHPHQWH QRQ WHQJRQR SHUz LQ FRQVLGHUD]LRQH GHOOH
SRODULWjGLVHFRQGRJUDGRPDGHÀQLVFRQRXQVHPSOLFHRUJDQRWUDLPDJJLRULSROLSHURJQL
GHVWLQD]LRQH G·XVR DSSURIRQGLWD 'L FRQVHJXHQ]D ELVRJQD LPSOHPHQWDUH LO VHJXHQWH
VFKHPDFRQTXHOORFKHWUDWWDYDODFHQWUDOLWjGHOODVWD]LRQH1HGHULYDGLFRQVHJXHQ]DXQ
XOWHULRUHHVHPSUHSLVSHFLÀFRVWDWRG·DYDQ]DPHQWRDOORVWDWRÀQDOHGHOOHDQDOLVLGHOOH
FRQQHVVLRQL GHOOHGLYHUVHSRODULWj YLHQHDJJLXQWR LO YDORUHG·DWWUD]LRQHGHOOHSRODULWjGHO
VHFRQGRJUDGR
&RQ TXHVWR XOWHULRUH HVHUFL]LR O·DQDOLVL VXL ÁXVVL H VXOOH SRODULWj DOO·LQWHUQR GHOOD FLWWj q


















































































GRWDWH GL JUDQGLVVLPR SRWHQ]LDOH VHQ]D DQGDUH D FUHDUH XQD YHUD H SURSULD FHQWUDOLWj







































































































































IXQ]LRQL LQWHUQH DOOD FLWWj HVLVWHQWH UHQGHQGROR LO SL HIÀFDFHPHQWH SRVVLELOH VHQVLELOH


















OHGLYHUVHQHFHVVLWj IXQ]LRQDOLFKHVLSUHVHQWDQRVXLGXH IURQWL3HU IDUHTXHVWR OD UHWH
GLFRQQHVVLRQLqVWDWDWHPDWL]]DWD)DFHQGRULIHULPHQWRDOSULPR´PDSSDJJLRIXQ]LRQDOHµ
ULSRUWDWRQHOO·DQDOLVLGHOODFLWWjVRQRVWDWHLQGLYLGXDWHOHGLYHUVHFDWHJRULHGLVYLOXSSRHGL
FODVVLÀFD]LRQH2JQXQDGLHVVH ID ULIHULPHQWRDL VHUYL]LHDOOHGHVWLQD]LRQLG·XVRFKHVL
SUHVHQWDQRSHUORVWHVVRUDJJLRG·D]LRQHVXLGXHIURQWLLGHQWLÀFDQGRQHLOSLHIÀFDFH,Q
TXHVWRPRGR LOSHUFRUVRq LO ´OHJDQWHµFKHSHUPHWWHTXHOODFRHVLRQHHFRQVHTXHQ]LDOLWj
FKHFLVLSRQHFRPHREELHWWLYRVLDSURJHWWXDOHFKHGD36&






 9HUGH QHOOD SRU]LRQH SL RFFLGHQWDOH GHJOL DPELWL GL SURJHWWR VL q YROXWRPDQWHQHUH
ODFRQWLQXLWjGHOOHSUHHVLVWHQ]HYHJHWDOL LQPRGRGDFRQQHWWHUH LQPDQLHUDÁXLGD O·DQWLFR
3DUFR$QJHOHWWLFRQO·DUHDVRWWRVWDQWHFKHDQFK·HVVDqLQSDUWHGHVWLQDWDDSDUFRYHUGH
6L JHQHUD FRVu QHO FXRUH GHOOD FLWWj XQ SROPRQH YHUGH DO VHUYL]LR GHJOL DELWDQWL H GHL
SHQGRODULFKHDWWHQGRQRGLSUHQGHUHLOWUHQR4XHVWRVLVWHPDVLSRQHDQFKHO·REELHWWLYR






GHOO·LQWHUYHQWR $ QRUG QHOOD SDUWH GHOOD %RORJQLQD WURYLDPR GL IDWWR LO QXRYR FRPXQH
UHDOL]]DWR QHO  GDOOR VWXGLR 0& $UFKLWHFWV PHQWUH D VXG q VLWXDWD OD QXRYD VHGH
































7.3 I fabbricati di progetto
&RQWUDULDPHQWH D TXDQWR DFFDGH SL FRPXQHPHQWH LO FRVWUXLWR GHO PDVWHUSODQ ULVHQWH
SUHYDOHQWHPHQWHGLXQDOWURHOHPHQWRFKHGDFDUDWWHUHDOO·LQWHURSURJHWWRRVVLD ODWUDPD
GLSHUFRUVL WHPDWL]]DWLHD ORURYROWDVFDWXULWLGDJOLVWXGLVXLÁXVVLXUEDQL4XHVWDWH[WXUH
XUEDQD FRPSRVWD GD VRYUDSDVVDJJL FKH VFDYDOFDQR OHWWHUDOPHQWH OD IDVFLD GL ELQDUL
ROWUHSDVVD O·LGHDOH FRQFHWWR GL LQIUDVWUXWWXUD VL ID DUFKLWHWWXUD D VXD YROWD LQÁXHQ]DQGR
FRPSRVLWLYDPHQWHOHVWUXWWXUHFLUFRVWDQWL,YXRWLFKHVLYHQJRQRDFUHDUHWUDXQDFRQQHVVLRQH






















*OL HOHPHQWL RUL]]RQWDOL D ÀQLWXUD OXFLGD FKH VHJQDQR OD IDFFLDWD FRQWLQXD GHOO·HGLÀFLR
PLPDQRO·HYROX]LRQHGHOPDUFDSLDQRDEELQDQGRQHODIXQ]LRQHSUDWLFDGLEDOODWRLHWHUUD]]H






GHÀQL]LRQL GL LQIUDVWUXWWXUD ,O SHUFRUVR VFDYD DOO·LQWHUQR GHOO·HGLÀFDWR R QH GHWHUPLQD













WLSRORJLFDRGLPHUDTXHVWLRQH IXQ]LRQDOH8Q LQWHUYHQWR ´WRWDOHµFKHPHWWDVXOORVWHVVR


















8  ARCHITETTURA E MOBILITÀ 









GHOO·LQWHUD DUHD FRQLXJDQGR LO WHPD GHOOD PRELOLWj LQ FKLDYH FXOWXUDOH 0RELOLWj FRPH
FRQRVFHQ]DDSSUHQGLPHQWRHVFLHQ]D







GL VFDPELR DOO·LQWHUQR GHL FRQÀQL QD]LRQDOL %RORJQD UDSSUHVHQWD XQ QXFOHR GL SULPDULD
LPSRUWDQ]DXQFHQWURGLVPLVWDPHQWRVLYHGDLOFDVRLQWHUSRUWRGLSHUVRQHHPHUFLGLFXL
LO&HQWUR1RUGQRQSXz IDUHDPHQR ,O FDSROXRJR(PLOLDQR UDSSUHVHQWD ODFROORFD]LRQH
LGHDOHSHUXQDVWUXWWXUDFKHSRUWLDOODOXFHO·LQQRYD]LRQHWHFQRORJLFDODVWRULDHJOLDVSHWWL
SL IROFORULVWLFLGHOO·DSSRUWR ,WDOLDQRDOPRQGRGHL WUDVSRUWLHGHOOHFRPXQLFD]LRQLFRQ OD
SRVVLELOLWjGL LQWHJUDUHXQFHQWURGL ULFHUFDVXOOR VWXGLRGHL ÁXVVLHGHOODQXRYDPRELOLWj
DL FDQRQLFL DPELHQWL HVSRVLWLYL SROLYDOHQWL ,QIDWWL O·LQWUHFFLDUVL HG LO VRYUDSSRUVL GL SDUWH







GENESI DEL PROGETTO: IL RAPPORTO CON I PERCORSI E LA TOPOGRAFIA




GDOO·DUHD IHUURYLDULD GL ERORJQD , ÁXVVL IHUURYLDUL JLRUQDOLHUL GLYHQJRQR XQR VSHWWDFROR
LQDVSHWWDWRGHOTXRWLGLDQRHODQXRYDUHWHGLSHUFRUVLDPRELOLWjOHQWDODFRUQLFHGLTXHVWD
LQHGLWDTXLQWD
/·HGLÀFLR VWHVVR GL PDWULFH RUJDQLFD VL VYLOXSSD DWWRUQR DO SHUFRUVR HPXODQGR LO
FRPSRUWDPHQWRGLXQUDPSLFDQWHFRQLOSURSULRVRVWHJQR ODFUHVFLWDGHOO·HGLÀFLRGLYLHQH
FRVuVXERUGLQDWDDOO·DQGDPHQWRGHOSHUFRUVRFKHDVXDYROWDUDSSUHVHQWDODVSLQDGRUVDOH
GL XQD VWUXWWXUD FKH QHFHVVLWj GHOOD VXD SUHVHQ]D 9LHQH FRVu ODQFLDWR XQ PHVVDJJLR



























3HU WHQWDUH XQ XOWHULRUH SDVVR YHUVR XQ·LQWHUSUHWD]LRQH LO SL SRVVLELOH FRHUHQWH FL VL q
DYYLFLQDWLDGXQDXWRUHFKHSHUJUDQSDUWHGHOODVXDYLWDKDVWXGLDWRWHPLTXDOLODPHPRULD
ORVODQFLRYLWDOHORVSD]LRHLOWHPSRSHUO·DSSXQWR
+HQUL %HUJVRQ QDVFH D 3DULJL LO  2WWREUH GHO  GD JHQLWRUL GL RULJLQL HEUDLFKH










,O ÀORVRIR IUDQFHVH FRQFHQWUD L SURSUL VIRU]L QHOO·DIIHUPDUH O·LQFRPSLXWH]]D GHOOD GRWWULQD
SRVLWLYLVWDVSHFLDOPHQWHQHOODGHÀQL]LRQHFKHHJOLRVVHUYDULJXDUGRVSD]LRHWHPSR1HO













GHOO·HVVHUHXPDQR3HUWDQWR ODVHFRQGD UHDOWjqGL WLSRTXDOLWDWLYRXQDPROWHSOLFLWjFKH
ULVSHWWRDOODUHDOWjPDWHPDWLFDQRQSUHYHGHFRPPXWD]LRQHHWHURJHQHD



































/·LQWHUSUHWD]LRQH PDWHPDWLFRVFLHQWLÀFD GHO WHPSR WURYD IRUPD QHOOD VWUXWWXUD D SRUWDOL
FKHGHWWD O·LQYROXFUR LQWHUQRGHOO·HGLÀFLRFRPSRUWDQGRVLVLDFRPHHOHPHQWRVWUXWWXUDOHGL
VXSSRUWRSHU OD IDFFLDWDFRQWLQXD LQYHWURFKHFRPHRJJHWWRVFKHUPDQWHSHUJOL LQWHUQL
,OVLVWHPDGHLSRUWDOLSUHQGH IRUPDGDXQDVHULHGLVH]LRQLPXOWLSOHFKHPDQWHQJRQRXQ
LQWHUYDOORUHJRODUHWUD ORUR,O WHPSRPDWHPDWLFRFRPHVLGLFHYDqPLVXUDELOHVLDWWLHQH





WLFFKHWWLR FKH DFFRPSDJQD OD QRVWUD HVLVWHQ]D VFKHPDWL]]DQGROD SDUDOOHODPHQWH DOOD









XQ YHUR H SURSULR YLDJJLR WUD OH LQQRYD]LRQL WHFQRORJLFKH H OD VWRULD D SDUWLUH GD XQ
OXPLQRVR DWULR VFDQGLWR GDO VROLWR ULWPR FRVWDQWH GHWWDWR GDL SRUWDOL QHO TXDOH WURYDQR
VSD]LRODELJOLHWWHULDLOJXDUGDUREDHORFDOLSHUORVWDII,SRUWDOLGLYHQJRQRJUDGRQLPDWHULD
EDWWLWRFKHLQWHUYDOODQGRVLFRQLOYHWURYXRWRLQWHUYDOORRIIURQRDLYLVLWDWRULODSRVVLELOLWj
GL VFRUJHUH XQR GHL SHUFRUVL GHOOD QXRYD PRELOLWj VFDYDOFDWL GDOOR VWHVVR HGLÀFLR 8Q
WUDJLWWR DVFHQVLRQDOH FRQGXFH LO YLVLWDWRUH DWWUDYHUVR DUHH WHPDWLFKH FKH FRPSUHQGRQR
TXHOODOHJDWDDLPH]]LGLWHUUDG·DFTXDHGLQÀQHGLDULDFRQOHJUDQGLWHUUD]]HSDQRUDPLFKH
FKHFRQFHGRQRXQLQHGLWREHOYHGHUHVXOO·DUHDIHUURYLDULDHOD´UDJQDWHODµGLSHUFRUVLGHOOD
PRELOLWj OHQWDËSUREDELOPHQWHDTXHVWRSXQWRFKHDFFDGH ODPDJLD ,O YLVLWDWRUHGRSR
XQ WRUWXRVR LWLQHUDULR WUD OH VDOHHVSRVLWLYH LQ FXL OD FRJQL]LRQHGHO WHPSR TXDOLWDWLYRR
GHOOD FRVFLHQ]Dq FRQRJQLSUREDELOLWjDQGDWDSHUGXWD VL ULWURYDDGRVVHUYDUH LO IDVFLR
GLELQDULHQHOORVFRUJHUH LOSDVVDUHGLXQ WUHQR ULFRQFLOLD OHGXHFRPSRQHQWLRVVHUYD LO





8QD VHULH GL ORFDOL FRPSOHWD OD VWUXWWXUD /D WHUUD]]D VXSHULRUH RVSLWD XQ ULVWRUDQWH
SDQRUDPLFRFRQ LQJUHVVRDOWHUQDWLYRHXQERRNVKRS9LVRQRSRL LGHSRVLWLGHLPDWHULDOL
G·HVSRVL]LRQH H OH DUHH GHGLFDWH DOOR VWDII FRVu FRPH XQ SDUFKHJJLR LQWHUUDWR RWWHQXWR











• %HUJVRQ +  3ROLGRUL ) &RUWLQD 5 D FXUD GL 'XUDWD H VLPXOWDQHLWj &RUWLQD
5DIIDHOOR(GLWRUH







8.2. Mobilità e funzione
LD1XRYD6WD]LRQH&HQWUDOHGL%RORJQD
´7XWWLJOLHVVHULFLUFRODQRJOLXQLQHJOLDOWUL7XWWRqLQXQÁXVVRSHUSHWXRµ'HQLV'LGHURW
/·DPELWR LQWHUHVVDWR q VLWXDWR DO FHQWUR GHOO·LQWHUR LQWHUYHQWR SURJHWWXDOH SUHFLVDPHQWH















8QDPRELOLWj DO VHUYL]LR GL WXWWL LQ HPLVVLRQH HG LPPLVVLRQH FKH YHUWH D UHQGHUH RJQL





1HO VXR SLFFROR LQIDWWL LO SURJHWWR WHQGH XQDPDQR DJOL LQWHQWL FRPXQDOL JLj DYYLDWL GD
PROWLDQQLFLRqSURLHWWDUH%RORJQDDOO·LQWHUQRGLXQRVFHQDULRVHPSUHSLLQWHUQD]LRQDOH






WUDVIRUPD]LRQH GHOO·LQWHUR SLDQR VWUXWWXUDOH H GL DWWUD]LRQH $HURSRUWR FRPSOHVVR )LHUD
0LFKHOLQR&$$%





GENESI DEL PROGETTO: IL RAPPORTO CON I PERCORSI
(·SURSULRXQ·LQIUDVWUXWWXUDFKHJHQHUDLOPDVWHUSODQHFKHLQÁXLVFHGLUHWWDPHQWHVXOSURJHWWR
SODVPDQGROR4XHVW·XOWLPRLQIDWWLqFKLDPDWRDGLDORJDUHHDIDUIURQWHDOOHQHFHVVLWjFKH














GENESI DEL PROGETTO: MOBILITÀ, OVVERO FLUSSO CONTINUO E DINAMICO
/D JHVWLRQH GHO SURJHWWR q GHWHUPLQDWD GDOOD SUHVD GL FRVFLHQ]D GHOOD SUHYHQWLYD
FODVVÀFD]LRQHGHLGDWLUDFFROWLQHOO·DQDOLVLRUDLQWHJUDWLDOODFRPSRVL]LRQHFKHYHGHGLIDWWR
O·XRPRFRPHDJJUHJDWRXQLIRUPHFKHJHQHUDVFRUULPHQWRHFLUFROD]LRQHQHOODFLWWjSURSULR













6L SDUWD FRO GHÀQLUOR VL SUHQGD DG HVDPH SHU FRPSUHQGHUH PHJOLR LO SURFHVVR LO
7HRUHPDGL*DXVVSHU LOFDPSRHOHWWULFR LQFXLYHQJRQRHIIHWWXDWHVYDULDWH ULFHUFKHVXL







4XDQWLÀFDQGR TXHVWL VSRVWDPHQWL SHQGRODUL REELHWWLYR GHOO·DQDOLVL XUEDQD VL GHWHUPLQD
TXLQGL GLPHQVLRQHH GLUH]LRQHGHL ÁXVVL H VXFFHVVLYDPHQWHHVVL VDUDQQR ´LQFDQDODWLµ H
´LQWHUSUHWDWLµQHOODIRUPDQHOSURJHWWR1HOVXRKDELWDWO·XRPRGHYHSRWHUYLYHUHDSURSULR
DJLRHGHVHUFLWDUHWXWWHOHVXHDWWLYLWjQHOODPDQLHUDSLQDWXUDOHSRVVLELOH'DVHPSUHLQIDWWL
OD SURSRU]LRQH GHOO·XRPR FRVWLWXLVFH OH EDVL IRQGDPHQWDOL SHU OD FRUUHWWD SURJHWWD]LRQH
DUFKLWHWWRQLFD/DGLPHQVLRQHXPDQDSHUPHWWHGLGHWWDUHOHUHJROHGHOORVSD]LRRFFXSDWR


















LO GDWR LQ HQWUDWD GHOOR VFRUULPHQWR SHQGRODUH q FRQRVFLXWR GD XQD SUHYHQWLYD DQDOLVL D
VFDODXUEDQDVLWUDWWHUjGLGHÀQLUHHLQWHUSUHWDUHODIRUPDFKHPHJOLRDFFRJOLHHDGHPSLH
IXQ]LRQDOPHQWHSDUODQGRDTXHOGHWHUPLQDWRSHUFRUVR
,Q TXHVWRPRGR OD GLUHWWULFH SURJHWWXDOH VL SURSRQH DQFKH GL RFFXSDUVL ROWUH FKH GHO
ODWR IXQ]LRQDOH GLPHQVLRQDOH GHOO·XRPR H TXLQGL GHOOR VSD]LR UD]LRQDOH DQFKH GHOOD
FRPSRQHQWH VHQVLELOH DOO·HVWHWLFD $VVHFRQGDQGR LO ÁXVVR QHOO·DUFKLWHWWXUD H TXLQGL OD
GLPHQVLRQH LQFRQVFLDTXDVLQDWXUDOHHVFRUUHYROHGHOVXRHVVHUHHGHOVXRSHUFRUUHUH














'L FRQVHJXHQ]Dq VWDWR SRVVLELOH GHWHUPLQDUH TXDOL GL TXHVWL SDUWLFRODUL ÁXVVL SRVVDQR
ULDVVXPHUHLQVHVWHVVLODPLJOLRUVROX]LRQHSRVVLELOHGLLQWHUFRQQHVVLRQL
3HUVYLOXSSDUHTXHVWRGDWRqVWDWRVHPSUHXWLOL]]DWR LOVRIWZDUH*UDVVKRSSHUFKHFRPH
SHU OD SDUWH GL DQDOLVL KD SHUPHVVR GL GHWHUPLQDUH OH GLYHUVH SRODULWj H L GLYHUVL JUDGL








SUHFHGHQWH q XQ VXFFHVVLYR OLYHOOR GL GHÀQL]LRQH FKH FRQVLGHUD L SULQFLSDOL SHUFRUVL





























F  GHGLFDWR DL VHUYL]L VHFRQGDUL ULVWRUD]LRQH SRVVLELOL DWWLYLWj FRPPHUFLDOL DWWLYLWj
WHU]LDULHULYROWHDOODFLWWjHFF LQSDUWLFRODUHXQEDUULVWRUDQWHFRQXQEHOYHGHUHVXWXWWR
LO VLVWHPD GL SHUFRUVL GHÀQLWR QHO PDVWHUSODQ XQ ELNH VKDULQJ FRQ WDQWR GL SDUFKHJJLR
GHVWLQDWRHVFOXVLYDPHQWHDOOHELFLFOHWWHHG LQÀQHXQSDUFKHJJLRFDUUDELOHVRWWHUUDQHRGL
GXHOLYHOOL
 1HO VHFRQGR DSSURIRQGLPHQWR VL WLHQH LQYHFH FRQWR GHOOD SDUWH OHJDWD DO VXROR ,Q
TXHVWRVSHFLÀFRFDVRVLXWLOL]]DQRLGDWLUDFFROWLSHUGHÀQLUHTXDOLVRQROHDUHHGHOO·DPELWR
DGHVVHUHSL´FDOSHVWDWHµHTXLQGLSLVRJJHWWHDLFRQWLQXLÁXVVL4XHOOHFKHULVXOWHUDQQR














,O SURJHWWR LUURPSH LQ PDQLHUD DJJUHVVLYD QHO FRQWHVWR XUEDQR GHOOD FLWWj SRQHQGRVL
O·REELHWWLYRGLGLVWLQJXHUVLGDOUHVWRHGLYHQWDUHLFRQDGHOODQXRYD%RORJQDLQWHUQD]LRQDOH



















,O WHU]R HG XOWLPR HGLÀFLR SRVWR DOO·LQWHUQR GHOO·DUHD GLDORJD LQPDQLHUD SL GLUHWWD FRQ

















• 7HGHVFKL $  $$'B$OJRULWKPV$LGHG 'HVLJQ 3DUDPHWULF 6WUDWHJLHV 8VLQJ
*UDVVKRSSHUHGL]LRQL/H3HQVHXU
• '·$JRVWLQR3 6WD]LRQL IHUURYLDULH5LÁHVVLRQL WUD GLVHJQR H SURJHWWR0DJJLROL
HGLWRUH



































1HOO·RWWRFHQWRq O·HYROX]LRQHGHOOD WHFQLFDHGHLPDWHULDOL GDFRVWUX]LRQHFKHPXWXDQR OD
O·LFRQRJUDÀDGHOO·DUFKLWHWWXUDYHUWLFDOH
&RQO·HVSRVL]LRQHXQLYHUVDOHGL3DULJLVLUDJJLXQJHXQSURJUHVVRUDIIRU]DQGRODVSHULPHQ-











































































































Nonostante il comune di Bologna presenti 
già una fitta maglia di linee tramviarie 
efficienti, vi sono alcune dinamiche che il 
PGTU si pone come obiettivo di migliorare. 
Il traguardo è quello di raggiungere un 
numero pari di utenti sui mezzi pubblici a 
quelli che preferiscono il mezzo proprio 
negli spostamenti interni al comune. 
Alcune strategie sono l’ottimizzazione delle 
linee secondarie e l’incremento delle corsie 
preferenziali per bus.
LINEE BUS
I musei, così come le biblioteche, si 
affiancano spesso ad associazioni culturali 
che trovano locazione in centro storico, ma 
non è da sottovalutare una recente 
rivalutazione di questi centri come nuove 
polarità del capoluogo che ha portato a 
ingenti investimenti non solo all’interno del 
tessuto storico.
Tra gli obiettivi del PGTU vi è un forte 
potenziamento della rete ciclabile in grado 
di portare con un incremento del 
kilometraggio che consenta un 
completamento e garantisca continuità agli 
itinerari esistenti, una forte promozione 
nelle scuole ed istituzioni locali, una 
maggiore sicurezza stradale dell’utenza 
ciclistica. Sono inoltre previsti incrementi 
nel numero di posteggi e bike sharing con 




SCUOLA PRIMARIA: Omogeneamente 
diffuse in tutto il territorio. Vi è una buona 
corrispondenza con le scuole per l’infanzia.
SCUOLA SECONDARIA: La copertura è 
sufficiente , talvolta scarsa ma abbastanza 
omogeneamente distribuita nel territorio 
comunale, con una buona corrispondenza 
al scuole primarie e dell’infanzia. Le realtà 
più interessanti e di maggior prestigio sono 
collocate all’interno del tracciato delle mura 
ma, al contrario delle università, 
prediligono l’area Sud.
BIBLIOTECHE
La maggior parte delle biblioteche sono 
situate nella parte del centro storico, in 
stretto contatto con i vari poli universitari. 
Quindi nell’area delle varie facoltà troviamo 





L’essere una città che ha mantenutto quasi 
tutto del suo del tessuto rinascimentale, ha 
influito nella scarsa presenza di verde 
all’interno della città stessa. All’interno del 
centro storico il verde si inserisce 
puntualmente con dimensioni contenute. 
Nella prima periferia si instaurano vasti 
spazi verdi di dimensione urbana. La 
piazza è un elemento importante come 
luogo d’incontro e di relazione a bologna, 
essa viene vissuta favorendo la vivibilità 
del centro.
La distribuzione di luoghi religiosi Cattolici 
evidenzia come ad un ampia 
concentrazione di edifici nel tessuto storico 
sia corrisposto un diradamento 
radiocentrico proporzionale, mantenendo 
l’unità minima sufficiente di quartiere per lo 
più in tutto il comune. Elemento in linea con 
l’esperienza Italiana in genere.
LUOGHI DI CULTO: CHIESE
I luoghi di culto che differiscono da quello 
Cristiano-Cattolico presentano una 
concentrazione nell’area Sud-Ovest del 
centro storico, dove trova alloggio una 
componente multietnica considerevole del 
capoluogo emiliano. Anche il quartiere 
della Bolognina presenta edifici dello 
stesso tipo ma di recente realizzazione.
LUOGHI DI CULTO: ALTRI
POLI UNIVERSITARI
I grandi poli universitari dell’Alma Mater 
Studiorum di Bologna sono ben localizzati 
in quello che appunto viene indicato come 
il quartiere universitario: a Nord-Est del 
centro storico della città. Questa 
collocazione strategica da adito ad una 
serie di reazioni collaterali come la 
disponibilità localizzata di camere e affitti 
per studenti o la necessità di maggiori 
parcheggi pubblici nell’area.
AULE E LABORATORI 
UNIVERSITARI
Sono numerose le succursali delle varie 
facoltà a Bologna. Esse si trovano dislocate 
soprattuto nel quartiere universitario ma 
anche nel lato opposto della città, con non 
poche realtà distribuite nel territorio 
comunale, talvolta isolate, che necesitano di 
un’agevolazione infrastrutturale.
Bologna è il centro delle direttrici ferroviali 
e autostradali della regione Emilia 
Romagna e dei collegamenti nazionali fra il 
nord ed il centro Italia. Inoltre è presente 
sul territorio una fitta rete di scambi 
internazionali, alimentata dall’areoporto 
G.Marconi e del centro Fieristico, quinto a 
livello europeo per numero di espositori e 
visitatori. Il miglioramento e potenziamento 
delle infrastrutture è quindi centrale nelle 
scelte strategiche e progettuali della città. I 
progetti in atto provvedono alla corretta 
ricezione e distribuzione dei passeggeri sul 
territorio, soprattutto per quanto riguarda il 
potenziamento dei luoghi d’accesso 
internazionale (stazione FS e aeroporto) e 
il migliore collegamento dei luoghi di 
recapito internazionale (Fiera District e 
Caab).
INFRASTRUTTURE
Il centro di Bologna è ben definito dalle sue 
antiche mura che a oggi non sono più 
visibili ma si possono intravedere 
dall’analisi dell’espansione della città nel 
susseguirsi degli anni. In bianco è possibile 
riscontrare il primo nucleo storico di 
bologna. Successivamente il nucleo si 
espande fino ad essere contenuto 
all’interno delle mura che si sviluppano fino 
alla stazione ferroviaria. Verso la metà del 
XIX secolo la città inizia a espandersi oltre 
le mura, andando a urbanizzare e dare vita 
alle prime periferie come la bolognina. 
L’espansione maggiore avviene nel 
periodo del dopoguerra, con l’esplosione 
del boom economico, si consolidano le 
periferie ed una serie di luoghi specializzati 
un un settore spescifico, l’interporto, e la 
fiera.
ESPANSIONE URBANA
UNIVERSITA’ DI BOLOGNA - SEDE DI CESENA
SCUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN ARCHITETTURA
RELATORE: Matteo Agnoletto   CORELATORE: Mario Cucinella, Federico Fallavolita
STUDENTI: Bastia Stefano, Caka Eurind, Turchi Nicolas
INQUADRAMENTO 
Bologna, la città dei flussi: 











UNIVERSITA’PALESTRE E SPORTSPAZI VERDIATTIVITA’ COMMERCIALI
UNIVERSITA’ DI BOLOGNA - SEDE DI CESENA
SCUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN ARCHITETTURA
RELATORE: Matteo Agnoletto   CORELATORE: Mario Cucinella, Federico Fallavolita
STUDENTI: Bastia Stefano, Caka Eurind, Turchi Nicolas
ANALISI DEL TERRITORIO 
Bologna, la città dei flussi: 
Riqualificare e connettere tra architettura e movimento
LAVOROHOTELBAR E RISTORANTITURISMO
UNIVERSITA’
ANALISI DELLE CONNESSIONI DI DIVERSO GRADO DI POLARITA’:
ANALISI DELLE CONNESSIONI DELLE DIVERSE POLARITA’:
PALESTRE E SPORTSPAZI VERDIATTIVITA’ COMMERCIALI
LAVOROHOTELBAR E RISTORANTITURISMO
UNIVERSITA’PALESTRE E SPORTSPAZI VERDIATTIVITA’ COMMERCIALI
              1.a. SPOSTAMENTI PER MOTIVI DI STUDIO:
Nel giorno preso a riferimento 65.593 sono gli spostamenti totali per motivi di studio di cui:
a) 43.750 interni al Comune di Bologna.
b) 14.197 altri comuni della Provincia di Bologna.
c) 6.239 altre province dell’Emilia Romagna.
d) 1.407 altre Regioni d’Italia.
2.a. SPOSTAMENTI PER MOTIVI DI LAVORO:
Nel giorno preso a riferimento 157.478 sono gli spostamenti totali per motivi di lavoro di cui:
a) 93.758 interni al Comune di Bologna
b) 50.707 altri comuni della Provincia di Bologna
c) 11.182 altre province dell’Emilia Romagna
d) 1.831 altre Regioni d’Italia
3.a. SPOSTAMENTI IN COMPLESSO:
Nel giorno preso a riferimento 223.071 sono gli spostamenti in complesso di cui:
a) 137.508 interni al Comune di Bologna
b) 64.904 altri comuni della Provincia di Bologna
c) 17.421 altre province dell’Emilia Romagna
d) 3.238 altre Regioni d’Italia
ANALISI PARAMETRICA:
ANALISI DIMANICA: FLUSSI A SCALA URBANA: Questa prima analisi ci permette di determinare gli spostamenti pendolari di un anno diretti al comune di Bologna censiti nell’anno 2001 ottendo una suddivisione per origine e motivo dello spostamento. Nel seguente Censimento della popolazione prendendo a riferimen-
to un giorno, si sono contati 223.071 spostamenti.
ANALISI DEI FLUSSI:
Regioni con più di 150 pendolari 













Regioni con più di 100 
pendolari giornalieri verso 












Regioni con più di 50 pendolari 
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ANALISI DEL TERRITORIO 
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A B C D E
LEVELS
Gli elementi orizzontali a finituta lucida che 
segnano la facciata continua dell’edificio 
mimano l’evoluzione del marcapiano 
abbinandone la funzione pratica di ballatoi 
e terrazze, a seconda della destinazione 
d’uso dell’edificio. Il tutto tenendo conto 
della complessa dinamicità dei fabbricati 
del masterplan assecondandone la 
sinuosità.
PATH
Il percorso è l’elemento che più condiziona 
la composizione dell’edificato del 
Masterplan. La propria definizione 
scaturisce da un attento studio dei flussi e 
dei tracciati urbani, senza rinunciare ad 
una connotazione spaziale e compositiva 
che sconfina le più convenzionali 
definizioni di infrastruttura. Il percorso 
scava all’interno dell’edificato o ne 
determina il perimetro, generando scorci e 
prospettive inedite che mettono in 
comunicazione l’architettura e la 
distribuzione dei flussi.
TOPOGRAPHY
Altro elemento generatore dell’edificato del 
masterplan è lo studio del terreno. Durante 
la progettazione, questo è stato preso in 
considerazione in parallelo 
all’architettonico. Di fatti gli edifici seguono 
le sinuose sezioni dei terrapieni predisposti 
a protezione delle nuove aree abitate e 
come supporto per lo slancio dei percorsi a 
ponte sul tracciato ferroviario.
CORE
Il nucleo centrale dell’edificato si mantiene 
in linea con lo sviluppo del percorso. I 
volumi, apparentemente pesanti, vengono 
alleggeriti essendo di fatto composti da 
una facciata continua in vetro. Si è optato 
per il prodotto “Pilkington Suncool” che 
garantisce un vetro di tipo selettivo per il 
risparmio energetico con elevate 
caratteristiche di controllo solare, alta 
trasmissione luminosa e bassa emissività.
MUSEO 
NAZIONALE DELLA 
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IL	 GRANDE	 ATRIO,	 NELLA	 SUA	 CONFORMAZIONE	 A	 PORTALI,	 È	 UNA	 GRANDE	 SCALINATA	
SCENICA	CHE	CONDUCE	AI	LOCALI	PREDISPOSTI	ALLE	MOSTRE.ASCENSORI	E	MONTACARICHI	




DEI	 PERCORSI	 DEL	 MASTERPLAN.	 QUI	 AVVERRÀ	 UN	 CONTINUO	 MONITORAGGIO	 DELLE	
ATTIVITÀ	 CON	 CONSEGUENTE	 ELABORAZIONE	 DELLE	 STATISTICHE	 PER	 UN	 RISCONTRO	
CONCRETO	DEL	PROGETTO	MOBILITÀ	LENTA.
AREA	RICERCA
VI	 SONO	 SPAZI	 SECONDARI	 APERTI	 AL	 PUBBLICO	 QUALI	 BOOKSHOP,	 AREA	 BIMBI,	
RISTORANTE	PANORAMICO,	SALE	MULTIMEDIALI,	GUARDAROBA	E	AREA	APPRENDIMENTO.
SPAZI	SECONDARI
AREA	 SALE	 ESPOSITIVE:	 SI	 CONCENTRA	 NELL’ALA	 NORD	 DELL’EDIFICIO,	 SU	 PIÙ	 LIVELLI.	 I	
DIFFERENTI	 PIANI	 OSPITANO	 ESPOSIZIONI	 TEMATICHE	 QUALI:	 MEZZI	 DI	 TERRA,	 ACQUA	 E	
ARIA,	SALE	MULTIMEDIALI,	“LA	MOBILITÀ	DEL	FUTURO”	ECC.
SALE	ESPOSITIVE
L’INGRESSO	 PRINCIPALE	 AL	 MUSEO,	 POSTO	 NEL	 GRANDE	 ATRIO	 CENTRALE	 A	 SUD,	 NON	




L’EDIFICIO	 DIALOGA	 CON	 LA	 TRAMA	 DEI	 PERCORSI	 DEL	 MASTERPLAN,	 GENERANDO	
AMBIENTI	E	PROSPETTIVE	INEDITE	CON	ESSI.
DISTRIBUZIONE	INTERNA	SECONDARIA
IL	 PERCORSO	 SI	 EVOLVE	 IN	 UNA	 SERIE	 DI	 OPPORTUNITÀ	 SECONDARIE	 CON	
VISITE	TEMATICHE	ED	ACCESSI	DIRETTI	A	RISTORANTE	E		BOOKSHOP.
LINEARITÀ	 DEL	 PERCORSO	 PRINCIPALE:	 DAL	 TERRENO,	 LA	 CRESCITA	
ASCENSIONALE	VERSO	IL	TRACCIATO	DEI	BINARI.
DISTRIBUZIONE	INTERNA	PRIMARIA
L’ AREA, DI RISULTA RISPETTO ALLA 
TRAMA DI PERCORSI SOPRAELEVATI 
CHE ATTRAVERSANO I  BINARI, VEDE 
LA REALIZZAZIONE DI UN 
TERRAPIENO CHE FUNGERÀ DA 
BARRIERA ACUSTICA PER IL NUOVO 
EDIFICATO E QUELLO STORICO. I 
PERCORSI ASSICURANO UNA 
COSTANTE CIRCOLAZIONE 
ATTRAVERSO LA CONNESSIONE 
INTELLIGENTE DI AREE CON 
CARATTERISTICHE ANALOGHE. È DA 
QUESTI CHE, COME IL RESTO 
DELL’EDIFICATO DEL MASTERPLAN, IL 
PROGETTO PER IL MUSEO DELLA 
MOBILITÀ E DEI TRASPORTI ATTINGE.
PARTENDO DA QUESTI DUE SEMPLICI 
ELEMENTI, IL TERRAPIENO ED I 
PERCORSI, IL PROCESSO DI SINTESI 
DEL PROGETTO PREVEDE UN 
OGGETTO CHE NASCE DAL TERRENO, 
CRESCE E SI “GETTA” VERSO IL 
TRACCIATO FERROVIARIO; IN 
QUANTO MUSEO DELLA MOBILITÀ E 
DEI TRASPORTI, L’INEDITO 
BELVEDERE DELLE TERRAZZE DEL 
MUSEO CONSISTERÀ PROPRIO NEL 
FASCIO DI BINARI DELLA STAZIONE 
FERROVIARIA DI BOLOGNA. IN 
QUESTO SLANCIO VERSO LA 
FERROVIA IL MUSEO TROVA 
SUPPORTO E FORZA ATTRATTIVA IN 
UNO DEI PERCORSI PRINCIPALI CHE 
LO ATTRAVERSANO.
IL MUSEO VEDE UNA VERA E PROPRIA 
CRESCITA E, COME UN RAMPICANTE 
NECESSITA DI UN SUPPORTO, 
QUESTO TROVA NEI NUOVI PERCORSI 
PER LA MOBILITÀ LENTA LA PROPRIA 
SPINA DORSALE. SI AVVOLGE AD UNO 
DI ESSI, LO INCLUDE NEI SUOI 
INTERNI, LO RIGETTA E VI TENDE 
ANCORA, FACENDONE UN OGGETTO 
SU CUI IDEALMENTE PROIETTA LA 
PROPRIA ESISTENZA LANCIANDO UN 
MESSAGGIO MOLTO IMPORTANTE: 
CREDIAMO FORTEMENTE NELLA 
SOLIDITÀ DI QUESTO NUOVO TIPO DI 
MOBILITÀ, TANTO DA ASSEGNARLE 
UN RUOLO DA PROTAGONISTA 
ALL’INTERNO DEL MUSEO DELLA 
MOBILITÀ E DEI TRASPORTI.
+
H. BERGSON È UNO DEI 
PRIMI FILOSOFI A 
SPECULARE SUL 
RAPPORTO TRA SPAZIO E 
TEMPO E COME LE DUE 
DIMENSIONI COESISTANO 
ALL’INTERNO DELLA 
COGNIZIONE UMANA SIA 
DELL’UNA CHE 
DELL’ALTRA.
O “MATEMATICO”,  RIGUARDA PRETTAMENTE LA COGNIZIONE DI 
TEMPO CHE DIVENNE COMUNEMENTE ACCETTATA DURANTE IL 
PERIODO POSITIVISTA, IN CUI UN’INNATA FEDE NEL PROGRESSO E 
NELLA SCIENZA PORTÒ A CONSIDERARE  QUELLA DEL TEMPO UNA 
DISCIPLINA PERFETTA OSSERVABILE  COSÌ COME LE ALTRE 
BRANCHE DELLA SCIENZA.
SI CONTRADDISTINGUE PER I SEGUENTI ATTRIBUTI:
- MISURABILITÀ
- RIPETIZIONE
- SEQUENZIALITÀ, SCANSIONE DETTATA DALL’INTERVALLO / 
PIENO-VUOTO
- IMMEDIATA ASSOCIAZIONE SPAZIALE
- CONCETTO DI DURATA E TRACCIABILITÀ DELL’ISTANTE
- OMOGENEITÀ DEL CONTENUTO MA SCANSIONE SCONNESSA
LEGATO AL CONCETTO DELL’ “IO FONDAMENTALE”, È LA VERA 
COMPONENTE INNOVATIVA DEL PENSIERO BERGSONIANO. PER IL 
FILOSOFO FRANCESE INFATTI L‘ ASPETTO SCIENTIFICO 
MATEMATICO DA SOLO NON RIESCE A SPIEGARE APPIENO LA 
CONDIZIONE REALE DELLA COGNIZIONE SPAZIO/TEMPO. LO 
SPAZIO/TEMPO DELLA COSCIENZA È ESSENZIALMENTE 
QUALITATIVO E RIGUARDA L’ESPERIENZA PERSONALE, PERTANTO 
IL CONCETTO DI DURATA , IN QUESTO CASO, NON PUÒ 
PRESCINDERE DA QUELLO DI MEMORIA. QUESTI I CARATTERI 
PRINCIPALI:
- ASPETTO QUALITATIVO
 - OMOGENEITÀ: UN FLUSSO CONTINUO DI EVENTI ETEROGENEI I 
CUI CONFINI SFUMANO (VEDI ES. VALANGA E GOMITOLO)
- DIFFICOLTÀ (IMPOSSIBILITÀ?) DI ASSOCIAZIONE SPAZIALE 
EMPIRICA
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Museo della Mobilità e dei Trasporti
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Ingresso diretto per le macchine: 2 livelli di parcheggi sotterranei.
Servizio di bike sharing con annesso info point sulle piste ciclabili di Bologna e parcheggio.
Sala d’attesa (a servizio del piazzale est) in comunicazione diretta col binario 1 ed edicola.
Servizio di ristorazione al piano primo e bar a piano terra (adiacente alla sala d’attesa).
Dedicato ai servizi primari della nuova stazione (uffici RFI, biglietteria e servizi vari).
Servizio di distribuzione verticale (vani scala).





Basamento dello stesso materiale del terreno su cui poggia.
Livelli.
Suddivisione spazi interni.
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